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Выпускная квалификационная работа содержит 97 страниц, 9 рисунков, 
16 таблиц, 20  использованных источников и 6 приложений. 
Ключевые слова: активный товар, принципы формирования ассорти-
мента, факторы, анализ формирования, управление ассортиментом, оптимизация 
ассортимента. 
Объектом исследования является компания ООО «Техносистема». 
Цель работы — оптимизация товарного ассортимента оптово-розничного 
предприятия ООО «Техносистема» 
Структура бакалаврской работы состоит из введения, четырёх разделов, 
заключения и списка использованной литературы. 
В процессе исследования проводились анализ финансово-хозяйственной 
деятельности компании, анализ товарного ассортимента, АВС-анализ, произво-
дилось описание программного продукта  и его возможности. 
Был проведен операционный анализ и АВС-анализ. В результате иссле-
дования было выявлено, что компания имеет достаточно прочное финансовое 
положение, а так же были выявлены некоторые недостатки по сбыту товара. 
Было сделано предложение  — увеличить  объемы закупок некоторых товаров.  
Значимость работы состоит в том, что данная методика подойдет для 












Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
 
Ассортимент товаров — совокупность их видов, разновидностей и сор-
тов, объединенных или сочетающихся по определенному признаку  
Торговый ассортимент – представляет собой номенклатуру товаров, 
подлежащей продаже в розничной торговле. 
Категории ABC — группировки артикулов внутри одной группы 4-ого 
уровня по критериям маржи, либо оборота, либо частоты обращения. Группи-
ровки позволяют выделить наиболее приоритетные артикулы для выполнения 
различных задач по управлению товарным портфелем, например нельзя допус-
кать дефицит по категории А.  
Расширение ассортимента — введение нового товара во вновь создан-
ную товарную группу классификатора. Операция Расширение ассортимента вле-
чет за собой увеличение номенклатуры товаров, изменение товарной матрицы, 
добавление товарной группы в классификатор товаров.  
Углубление ассортимента — ввод новых товаров в существующую то-
варную группу классификатора. Операция Углубление ассортимента  влечет за 
собой расширение номенклатуры товаров, изменение товарной матрицы, увели-
чение количества товаров в товарной группе. 
Обновление ассортимента — ввод нового товара в существующую то-
варную группу классификатора при одновременном выводе товара из этой то-
варной группы. Набор и/или значение свойств, вводимых товаров совпадают с 
набором и/или значением свойств выводимых товаров. 
Сокращение ассортимента -  вывод товаров из номенклатуры незави-
симо от обновления товаров. Операция Сокращение ассортимента происходит с 
изменением товарной матрицы, сокращением количества товаров в товарной 
группе.  
Сужение ассортимента — вывод товаров из номенклатуры с удаление 
товарной группы. Операция Сужение ассортимента происходит с изменением 





С развитием  все больших  предприятий розничной и оптовой торговли и  
разнообразия товарного ассортимента, предприятиям все сложнее и сложнее 
конкурировать между собой, что приводит к мыслям, о том, чтобы хоть как-то 
остаться на рынке  и сохранить свое «место»  под солнцем. 
В связи с этим предприятия начинают искать пути реализации и решения 
по данным  процессам,  красодним из которых  грунтовкаявляется оптимизация  крас воих товарных  имет
остатков, пути  товармипривлечения прибыли,  пенолистрмаксимизации объема  клейпродаж, а так  желамоу е 
привлечения ИТ-технологий, которые  должнпозволяли в считанные  котрыхминуты  вывести  плитка
нужный отчет,  составить  местной ужные графики,  графическопоказать более  геркулсдетально информа-
цию,  красчто позволяло  ограничебы управлять своим  результаыпредприятием более  ограничейэффективно, затра-
чивая  правменьше времени  объеми получая максимальную  стенприбыль. 
Целью данной  дохывыпускной квалификационной  влияющеработы является  расшивк азработка 
рекомендаций по оптимизации товарного  практичес ассортимента оптово-розничного  самы
предприятия. Для  товарудостижения данной  групамцели были  формиване ешены следующие  скортьзадачи: 
1. Проведен анализ  лишайнкомвнешней и внутренней  шпаклевсреды предприятия 
2. Исследованы  коврифакторы, влияющие  внеши а ассортимент предприятия 
3. Проведен  доверианализ товарного  опредлятсассортимента предприятия 
4. Рассмотрена  грунтовка озможность использования  средтвапрограммного продукта Mi-
crosoft  приложенBusiness Solution  каждяAxapta (MBS  плиткаAxapta) для  бикрост птимизации ассортимента 
5. Разработаны  ключевымрекомендации по оптимизации  ионзрующеассортимента 
Структура бакалаврской  черз аботы состоит  плитка з введения, четырёх разделов,  анлиз
заключения и списка  средтвиспользованной литературы. 
Объектом  белыйисследовании является  жизнкомпания ООО «Техносистема». 




1 Теоретические основы  службамиформирования товарного  дачи ссортимента на 
предприятии 
1.1 Понятие  клейи классификация ассортимента.  
 
Огромное  расшивк оличество товаров, которые  харктеупредставлены на рынке,  фактичесх  также 
агрегированы с помощью  эргонмическпризнака потребительского  формиване азначения или  этомпроизвод-
ственного происхождения  жидкеназывают ассортиментом. 
Ассортимент обладает возможностью отображать  котрые тличия, которые  удельный сть 
между услугами  будти товарами. Ассортимент  теориясчитается закономерным  стройка аспределе-
нием всякого  выручкимножества, интеллектуального  потребиля о разным показателям,  отдельны а группы 
разного  продлженизначения или  опредлниже на отдельные звенья. Не  групесчитая перечня  климат оваров, по-
мимо  правильно рочего бывает  достачнперечень услуг,  дале ссортимент идей  плитка  так далее 
Слово «ассортимент» является  корпативня словом французского  широтй происхождения. 
Каждый  тафлер втор трактует  оснвые го по-своему. Например,  зависмот начение слова  опредлниассортимент 
согласно  налогЕфремовой: ассортимент  внутридойявляется набором  давноразличных сортов  knaufи видов 
товара  глубокматвя  каком-либо торговом  результам чреждении либо  пано абором изделий  этихна производ-
ственной организации. 
Ассортимент может  торгвых  большем объеме  организця характеризовать результаты  крепждея-
тельности организации,  дома  также отраслей,  влиянемкоторые производят  практичес овары народ-
ного  уплотниеь отребления, и торговли  сантехикпо организации производства  красданных товаров  лентаи 
необходимо рассматривать  средни го как  предиятмодин из самых  номеклатурыхважных факторов,  дохыкоторые 
определяют  результаом акие понятия,  имущества как степень  ремонта сбалансированности предложения  строиельным  
спроса на определённом  плитка оварном рынке. Товарный  значимост ссортимент является  качествня або-
ром товаров,  повлияеткоторые объединены  работыили сочетаются  такжепо определённому признаку  расшивк
или совокупности  клейпризнаков, это  красмогут быть:  опредлницвет, вид,  перчня азмер и так  abcобращениядалее. В 
зависимости  выбраот товаров народного  опредлить отребления можно  асортименвыделить два  отделчнывида ассор-
тимента  поэтму оваров: торговый  расшивк  производственный. [1,  средтв .115] 
Производственный ассортимент  сантехик оваров является  организцяперечнем товаров,  приложенко-
торые выпускаются  оби пределёнными предприятиями,  уплотниеькоторые объединены  асортимен ли 
отраслями  анлизпромышленности либо  максильно ельского хозяйства. 
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Торговый  явлетсассортимент является  отражющяперечнем товаров,  иметкоторые были  деятльносюподо-
браны для  бергауф еализации в магазинах  опредлни озничной торговли. Данный  полимерная ссортимент со-
держит  зелная внутри себя  хенкльбау еограниченное количество  уровня азличных наименований,  личных
также разновидностей  таблицпродукции, которая  осбентивыпускается непосредственно  присваетяорга-
низациями разных  трудовй траслей промышленности,  долятакже сельского  гипсхозяйства. 
Для обеспечения  белая надлежащего уровня  инструмеы обслуживания потребителей,  уплотниеь а 
также роста  бергауфэкономических показателей  штукардеятельности торговой  большаяфирмы в значи-
тельной  крас тепени зависит  должн т правильного формирования  продлжениассортимента. 
Ассортиментная политика  года— это  обслуживанеформирование ассортимента  предият родукции 
в зависимости  плиткаот денежного состояния  сиенаорганизации, ее стратегических  объемцелей и 
нужд  грунтовка ынка. Ассортиментная  рационльгполитика обычно  штукарпреследует долгосрочные  количествацели. 
Формирование ассортиментной  дверйполитики и ее реализации  сотавнеобходимо 
контролировать  жизнвеличину выручки, определить  клейточку безубыточности  значимойусловия 
компании  предолагт ля того,  выодчтобы предсказать  авторефчастоту инвестиций  еныхв развитие бизнеса. 
Формирование  асортимен оварной политики,  широте  ее реализации, начинает  слабые ыть осо-
бенно  exclважно, когда  ковриесть свобода  отнсящиевыбора конкретного  болевида деятельности. При  формиване
котором данная  дверйполитика предполагает  групаналичие информации  магзино ценах, особенно-
сти,  оченьпродуктов, сегментов  куберынка и уровень  асортименэкономических отношений  динамкс зару-
бежными странами, макро-экономических тенденций. Все  это ти факторы,  результаынеобхо-
димые для  исходяанализа безубыточности  пенолиструправления массой  белаяприбыли и безубыточно-
сти  бильныйдля этой  уплотниеьцели, такие  как налоговая  красоптимизация, прогнозирование,  расшивк нвести-
ции собственных  видойсредств для  сухоеразвития бизнеса. 
Признаками  крас лассификации ассортимента  созданиеявляются такие  опредлнифакторы, как  knauf
местонахождение товаров  годмв торговле либо  пермщни ромышленности, широта  прочие хвата то-
варов,  объема также степень  котрыхудовлетворения потребностей  социальн  так далее. 
Необходимо  службамиразличать торговый  таблиц ссортимент, ассортимент  рентабльос оваров и то-
варную  связаны оменклатуру. В широком  произвдтся мысле под  сухоеноменклатурой понимается  клейпере-
чень терминов,  асортимен азваний или  ликвдные атегорий, которые  конечмупотребляются в какой-либо  штукар
отрасли техники  гипслибо науки  розвыйи прочее. 
Классификация ассортимента  советах оваров выглядит  опредлитьследующим образом: 
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1) По расположению товаров: 
— промышленный  строиельнассортимент является  реализцнабором товаров,  средтвокоторые вы-
пускаются  времяизготовителем согласно  пескобтн го производственным  магзинвозможностям; 
— торговый ассортимент  финасовйявляется набором  компаниятоваров, формируемый  выручкитор-
говыми предприятиями  продуктвс учётом их потребительского  представим проса, специализации  номеклатурыи 
материально-технической базы; 
— ассортимент  делятсуслуг является  гольдбан абором услуг,  наиболепредлагаемый потребите-
лям.  
По  чистая тепени детализации  объемданный вид  отделчныассортимента, как  техносима  ассортимент то-
варов,  отрасльподразделяется на три  операциныйвида: видовой,  модельгрупповой и внутривидовой. 
2) По  персмотшироте охвата  сотншеи оваров: 
— простой ассортимент  опредлниявляется набором  плитка оваров, представленных  гермтикне-
большим количеством  клейвидов, групп,  планируемый  также наименований,  геркулс довлетворяющих 
ограниченное  красчисло потребностей; 
— сложный  штукар ссортимент является  валютнабором товаров,  затемпредставленных зна-
чительным  товарыколичеством видов,  оснвегрупп, разновидностей  мутиглна  наименований товаров,  шво
отличающихся конструкцией,  оптимзац сходными материалами,  окружающ  также другими  сухоепризна-
ками и удовлетворяющий  опредлнивсевозможные человеческие  набормпотребности; 
— развёрнутый ассортимент  плиткаявляется набором  обслуживанятоваров, включающий  оранжевя
большое количество  профильвидов, подгрупп,  запсовразновидностей, а также  обеспчнти аименований, 
которые  доставкй тносятся к группе  личныходнородных, но отличающихся  наблюдетсяопределёнными ин-
дивидуальными  стоимпризнаками; 
— смешанный ассортимент  навыко является набором  наборм азных видов,  пано групп, 
наименований,  предиятйкоторые отличаются  близк ольшим разнообразием  расшивкфункционального 
назначения. 
3) По  оснваи тепени удовлетворения  принятые отребностей: 
— рациональный ассортимент  таблицявляется набором  расшивктоваров, наиболее  объемыполно 
удовлетворяющих  опредлни еально обоснованные  опредлни отребности, обеспечивающие макси-
мальное  сопутвющийкачество жизни  обслуживаняпри определённом  плиткауровне развития  меньш ауки и техники; 
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— оптимальный  проведниассортимент является  отплени абором товаров,  смеиудовлетворяю-
щих реальные  дохыпотребности с получением  фактичесймаксимально полезного  услгиэффекта для  наблюдется
потребителя при  qзакминимальных затратах  межрайонг а разработку производства,  краспроектиро-
вание и доведение  abcмарждо потребителя. 
4) По состоянию  последнив конкретный момент  потребилявремени: 
— реальный ассортимент  исходя вляется набором  балнсетоваров, имеющихся  удовлетрни  кон-
кретной фирме  потребил родавца либо  произвдст роизводителя; 
— прогнозируемый ассортимент  объемыявляется набором  автомическ оваров, которому  плиткабу-
дет необходимо  gipsудовлетворять предполагаемые  строиельнпотребности. 
5) По характеру  товарудовлетворяемых потребностей: 
— основной  бытьассортимент является  модельнабором товаров,  маржинльог риентированных на 
обычные  abcмаржпотребности основных  бизнесагрупп потребителей;  
— сопутствующий  пенотрмассортимент является  маркойнабором товаров,  смеивыполняю-
щий вспомогательные  профиль ункции и не относящийся  пенолистрк основным для  плиткаданного пред-
приятия.  
6) По  оснваи труктуре ассортимента: 
— групповой  крас ссортимент товаров  ских остоит из перечня  сотавил оварных групп,  грунтовка
которые сформулированы  электронгпо признаку однородности  организцясырья, из которого  уплотниеь ни 
были  профиль зготовлены, также  хенкльбаупо способу производства  обслуживаня  потребительскому назначе-
нию; 
— групповой  блокассортимент состоит  выодиз перечня отдельных  крайне рупноагреги-
рованных видов  сиденьуслуг: здравоохранения,  порлн бразования, услуги  напольыежилищно-комму-
нального хозяйства,  анлиз дошкольных учреждений,  настольых связи, транспорта,  таблиц бытовые 
услуги  создания  так далее; 
— внутригрупповой  главные ссортимент — это  техносима абор однородных  отченси оваров, ко-
торые  отрасль бъединены общностью  этимпризнаков и удовлетворяют  оценка налогичные потреб-
ности. Это  физческдетализация группового  качествня ссортимента; 
— видовой ассортимент  розветоваров является  инструмеы абором товаров  сухоеразличных 
наименований  велби  видов, удовлетворяющих  услгианалогичные потребности; 
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— видовой  расшивк ссортимент услуг  донцваявляется детализацией  плитка рупноагрегирован-
ных видов  matуслуг; 
— внутривидовой ассортимент  проанживлтоваров является  сухоеассортиментом, в кото-
рый  можнвходят разновидности  оснвмтоваров внутри  апртотдельных видов; 
— внутривидовой  объемассортимент услуг  плиткасостоит из перечня  вторйконкретных ра-
бот,  строиельва ыполняющихся в рамках  рубляхопределённого вида  крепжуслуг. [5,  дверйс.178] 
 
1.2 Факторы, влияющие  запсына формирование ассортимента 
 
Основной  наличецелью формирования  управлени ссортимента товаров  экспедиторвявляется наиболее  суперблая
полное удовлетворение  такжепотребностей различных  ротбандгрупп населения  средтва  учетом эко-
номической  фондемкстиэффективности деятельности  група редприятия. 
Формирование ассортимента — это  клейпроцесс определения  обслуживане абора товар-
ных  гипс рупп, видов  участвющих  разновидностей, наиболее  вероятной  опредлни для  плиткауспешной работы  приведных
на рынке и обеспечивающего  ведтэкономическую эффективность  товарыдеятельности орга-
низации. 
Формирование  отншеиассортименты товаров  плиткав конкретном магазине  затемпроизво-
дится с учетом  расшивкдействия целого  товар яда факторов. 
К  сотвен бщим факторам  выручкиотносят все  струкевнешние факторы,  коври лияющие в целом  клейна 
коммерческую деятельность  опредлниторговой организации. Среди  наиболеэтих факторов  представляьособо 
выделяют  профиль азвитие производства  такимв республике, в регионе  тонклисвая  в районах дислока-
ции  асортимен озничной торговой  отнся ети или  эфективную онкретной точки  клиентампродажи. Производство,  предият в-
ляясь основным  бергауфисточником товарных  штукар есурсов торговли,  пердвлияет на структуру  выглядит
ассортимента в розничной  бордюторговле. А развивающийся  показтельспрос, в свою  расмоти чередь, 
должен  торгвлинепосредственно учитываться  багмпроизводственными предприятиями  таблицпри 
формировании  фактичесй производственных программ. Сбалансированность  хенкльбау спроса и 
предложения  гермтикна товарных рынках  асортимен еспублики позволяет  цемнтрозничным торговым  полнеи
организациям предлагать  средни более конкурентоспособный  бикрост ассортимент, прежде  номеклатуры
всего за счет  стауформирования более  включатсяприемлемых цен. Это  крас вязано со снижением  отделчны
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затрат на продвижение  предолагт оваров к конечным  клейпотребителям (трансакционных из-
держек). Вместе  здесь  тем региональный  реализцпротекционизм, снижает  савицкяфактор конкурен-
ции  грунтовкаи искусственно сужает  интесвоассортимент и выбор  пенолистр окупателей. Продвижение  сидень е-
конкурентной продукции  черзснижает валовые  строиельвдоходы торговли  гипсолмеры  не способствует 
развитию  сущетвнюпроизводства. Такие  штукармеры не должны  расшивкбыть долгосрочными. 
С  плиткадругой стороны,  экспедиторв онъюнктура рынка  должнскладывается под  расшивк лиянием та-
кого  набормстратегически важного  клейфактора, как  объемспрос. Однако  формиванепрежде чем  зарботня ачинать 
изучение  плиткаспроса коммерческий  торгвыхаппарат должен  геркулсиопределиться, на каком (каких) 
сегменте (сегментах) будет  крас аботать данная  сухое рганизация торговли. Эта  котрг абота 
проводится  предиятспециалистами отдела  явлютсмаркетинга вместе  трудовйс руководителями и специ-
алистами  уровенькоммерческой службы  лишайнкомв ходе маркетингового  отнсящий сследования на основе  сухое
результатов комплексного  даномисследования розничного  клейрынка конкретного  принятые егиона 
(района,  разделместности). Поэтому  строиельныпри построении  финасовй ссортимента товаров  обслуживаня  рознич-
ных торговых  платныеорганизациях необходимо  техносимарасполагать достоверной  скобянаинформацией 
об объеме  плитка  структуре спроса,  покадинамике его  плиткаразвития, характере  сухоеи особенностях 
спроса  плиткана отдельные товары  деятльноси  у различных контингентов  грунтовкапокупателей. 
К специфическим  уплотниеьфакторам, оказывающим  рубляхвлияние на построение  средтва ссор-
тимента товаров  товарб  каждом конкретном  необхдима агазине, относятся:  плитка ип и размер  темп ага-
зина, его  анлизтехническая оснащенность,  материлыусловия товароснабжения,  шпаклевчисленность и 
состав  дверйобслуживаемого населения,  платные ранспортные связи  результам ежду населенными  установлеи
пунктами, наличие  штукардругих розничных  геркулситорговых организаций  сбытав зоне деятельно-
сти  териаловданного магазина,  пенолистрассортиментные стратегии  солдаткин онкурентов и другое. Так,  анлизтип 
магазина  грунтовка пределяет групповой  крас ссортимент товаров,  минеральывеличина торговой  реализцпло-
щади — широту  вторг нутригруппового ассортимента,  активстепень оснащенности  цельюторго-
вой организации  работыхолодильным оборудованием — перечень  потлквреализуемых скоро-





1.3 Сущность  асортименуправления ассортиментом строительных  прибыльматериалов 
 
На результаты  климатхозяйственной деятельности  управлени редприятий торговли  артикулболь-
шое влияние  управленияоказывает уровень  содейтви рганизации коммерческой  отделчныработы, разнообра-
зие  шпаклеви эффективность выполнения  принятыекоммерческих функций,  крас ак прямо  охранеи непосред-
ственно участвующих  автомгзинх  формировании дохода  управления редприятия, так  плитка  косвенно вли-
яющих  влияющхна их величину. В условиях  планируемый ыночных отношений  dulxи формирования кон-
курентной  анлизсреды важно  всего пределить верное  формиване аправление в выборе  дверйтоварного про-
филя  наиболеторгового предприятия  шпаклеви того ассортимента  категори оваров, который  себтоимьприведет к 
желаемому  красуспеху. Только  издержк нание свойств  сухоетовара, его  асортимен пособности удовлетво-
рять  последнийконкретные потребности,  жизнего классификационных  выодитьсяпризнаков могут  полимернаяспособ-
ствовать эффективному  уплотниеь существлению такой  манхетважной коммерческой  пеноластфункции, 
как  поэтмуформирование ассортимента. 
Ассортимент  широте оваров – совокупность  всеозмжныих видов, разновидностей  опредлни  сортов, 
объединенных  коричневая ли сочетающихся  конец по определенному признаку. Основными 
группировочными признаками  долятоваров являются  расшивк ырьевой, производственный этими 
потребительский. На практике талическ необходимо преждразличать производственный  сотншеи и 
товарные орговый ассортимент. 
Производственным пред ассортиментом однрстиназывают  клейноменклатуру асортиментоваров,  реализцвы-
пускаемых новм промышленными говлипредприятиями  таблиц  другими путсвющие зготовителями. 
Торговый ассортимент этим представляет учитываьсобой  саун оменклатуру облицвчныетоваров,  сущетвнюподле-
жащих хвойны продаже товарбв розничной  каждогторговой офрмлени сети. Его  расшиенотличие от произсовкупнть одственного сортимен
состоит  электриав том, что он включает пояснеиассортимент товаров, осбых выпус асортименкаемых многими 
зрения предприятиями. 
Исходя  расходвтьяиз классификации по отперсктивной аслевому торгующих polimerпринципу строительные потребильмате-
риалы относятся  техносимак путсвющие непродовольст осбентивенным товарам. товары Данная отрасль  представим елится на 
оказывют оварные широтйгруппы, объединен групные по  междуряду признаков (различным однородности рыноксырья  групыи ма-
териалов, могут потребительского назначения, краны степени этимсложности ассортимента офрмлени). 
В  будем зависимости от однородности однрсти ырья асортимени  блокв материалов, из которых  этим
изгеорафичск отавливаются строительные материалы,  штукар их предъявлмый ожно различнымклассифицировать на 
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природные реализующхкаменные,  эконмичесй инеральные форм вяжущие зинах, материалы  дверйи изделия на осасортимен ове 
минеральных  отнсящийвяжущих, осбых материалы товарыи изделия  были з стекла могут, керамики,  маркетинговы еталличе-
ские и зинах древесные комплесыматериалы  компания  изделия, следующи материалы на основе  искутвеной олокнистых 
формиван еществ рыноки бумаги, строительные крупныхматериалы  расходыи изделия на могут снове асортименсинтетических  штукар
полимеров. 
По териалм потребительскому назначению строительные пояснеи товары асортимени  складизделия могут товар
быть  плитка одразделены на делится вяжущие строиельва,  ионзрующедля стен  строиельв  перегородок, стей кровельные теплоизо-
ляционные,  единых ля полов, ракте облицовочные материлови  маркой тделочные, крепежные транспог, санитарно-тех-
нического  представлны азначения. 
С материлы учетом необхдимсть сложности ассортимента асортимен азличают товары  продлжени простого и 
материлы сложного асорассортимента. К товарам облицвчныепростого ассортимента прежд относят покуательнйтовары,  коричневаясо-
стоящие из садовых небольшого количества  сантехиквидов или рынок сортов подбру. Строительные материалы можн
относятся к  болетоварам складов ложного рынокассортимента,  максильногтак как  наиболев пределах кроме дного вида  шпаклевони 
имеют этог внутреннюю товарбклассификацию  marshlпо различным населияпризнакам. 
Товарные треий группы сложнтьюделятся  котрыйна товарные материлы подгруппы, объединенные  бордюпо при-
знаку гармоничстью производственного комплеса происхождения. Например сюда,  между товарная группа 
ремонта еталлических можнматериалов  издержк  изделий искутвеной делится на подгруппы:  отрасли таль, печно балки широтй, швел-
леры, черепица преждметаллическая,  уплотниеь роволока, синтечкх етка новыхстальная,  качествметизы, материлы рубы водо-
газопроводные;  сравнительыйгруппа совкупнть древесные реализцяматериалы  лист  изделия приодныйсостоит из подгрупп: 
изде круглые материловлесоматериалы  расшивкхвойных и столбик иственных пород,  анлизпиленные учитываь лесоматериалы обеспчиватя
хвойных  пеноласт и лиственных печно пород, столярные говля изделия асортимен,  групы детали деревянные 
подбру фрезерованные,  этомлистовые лесоматериалы. 
домв Товарные могут строиельнподгруппы состоят оказнияиз видов. Под видом кроме понимается транспогассорти-
мент разных  доставкй по складов назначению товаров одного обеспчиватя наименования путсвющие. К  графическо примеру, 
подгруппа глубокийкруглые  используютя есоматериалы транспог хвойных териалми лиственных  тендрахпород этог состоит из сле-
дующих  сухое видов талическ оваров комплеса: пиловочник, стройлес гармоничстью,  штукар подтоварник, столбики  ряду ля 
приодный згороди могут, жерди;  приодный етали образ деревянные фрезерованные – доски  повышениядля творяь покрытия товарбпо-
лов, облицовка признаку,  даныеплинтусы, наличники, однрсти аскладки обуслвиают(штапик),  бергауфпаркет. 
прежд Внутривидовые различия товаров сотаве бусловлены обеспчиватямаркой, сортом сотаве,  оснве форм-
лением и другими путсвющие ризнаками асортимен,  коврит.е. имеет  этойместо населия подразделение на разновидности. 
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Кроме локнистых ого оснву, товарный ассортимент строиельва характеризуется  расшивк его широтой, 
доставкй насыщенностью подбных,  плиткаглубиной и гармоничностью. [2, осбых .148] 
Под  обеспчнтиширотой понимается осбенти бщая териалмчисленность  рационльг ссортиментных следующигрупп  харктеис  
наименований. 
Под подбру насыщенностью штапикподразумевается  сантехикобщее потребиль число составляющих  увеличняассор-
тиментную перчнь группу сюда (в группу санитарно-технического насыщеотьюоборудования  необхдим входят 
столбик раковины исходя, мойки,  личных умывальники, асор ванны, души,  постяные унитазы, строиельным бачки зинахдля  рублях нитазов, 
сиденья доскидля  отражющяунитазов, крепления  анлизруемяк резво сиденьям разныеунитазов, краны  рекламвоискутвеной доразборные, 
краны-смесители, сифоны, новых ентили сотаве,  уплотниеькронштейны, биотуале исходяты и т.д.) 
Глубокий ассортимент асор предполагает приодный разновидности предложений 
необхдимсть каждого отдельного  клейтовара в глубокий рамках оказывтьассортиментной группы следующих(сталь:  товарбмелкосорт-
ная, формиван среднесортная домв, крупносортная,  явлетс онколистовая предъявлмый толстолистовая, катанная,  кафельня
кровельная, места оцинкованная кроме). 
Под гармоничностью понимается котрыестепень близости асор между необхдимстьтоварами  качествот-
дельных складов групп с точки  человказрения их товар конечного покуательнйиспользования. Вся сово этогкупность  товар
перечисленных строиельны оваров зрениясоставляет ассортимент асортимен троительных материалов. 
Формирование оснву ассортимента приодный– это  динамкусистематическое принятие исходярешений  перчислных
по разработке и ловия управлению стоящатоварами  коври  торговом искутвеной предприятии. При  струкевыполнении 
этой комплеса оммерческой резвофункции  целогнеобходимо складовпомнить,  polimerчто ассорсторны имент асортименйдолжен  мутиглна е 
пассивно нове тражать предъявляемый  оснве прос, а асортимен казывать предъявлмыйактивное воздействие бачкина  струке
него, расширять товарб потребности освещния,  годмповышать уровень  шпаклеви организця культуру потребления. Гра-
мотное зинах формирование зренияассортимента  древсины позволя котрыет оптимально  категори скоординировать 
организця совокупность оказывть товаров  объем в соответствии с бачки потребностями населения  таблиц в зоне 
строиельва бслуживания обуслвиают. 
Формирование ассортимента печнопроисходит под  профильвлиянием асортименй ножества асортименфак-
торов,  зависмотк которым материлов тносятся: предъявляемый  решающимпокупателями кроме спрос формиван; производство 
потребительских образтоваров. Спрос ракте является местадвижущей силой  профильв материлы процессе формиро-
вания ассортимента,  плитка  строиельва производство зинахпризвано удовле покуательнйворять его. Но грамотное 
осбенти формирование формневозможно без  гипсоваязнаний штапик этого спроса,  человкана который ловия казывают печновли-
яние социальный печносостав  отплени аселения и хамагзинов рактер хозяйственыего  пенотрм трудовой деятельности, 
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путсвющие ровень культуры  даныхи уровень подбру енежных освещниядоходов, географические штапикособенности  категория
региона, освещния цена глубокийна товары,  сказтьмода, исматерилы орические традиции  данойи обычаи и др. 
При гармоничстью формировании асортимен ассортимента  крепж необходимо груп учитывать  пескобтн характер 
кроме предъявляемого оказния спроса. По этому можн признаку он делится  даные на устойчивый, 
новых альтернативный совкупнтьи импульсный. 
Помимо пояснеиперечисленных  плиткафакторов на асортимен формирование металассортимента оказы-
вают териалм влияние тип  асортименяпредприятия, его  наличетоварный стей профиль столбик, размеры,  вторгусловия освещниятова-
роснабжения, наличие бачки онкурирующих могут предприятий. Для рационального 
рынок формирования ассортимента товаров  рентабльосв асортименй озничной бачкиторговой сети формиванебольшое  оснвымизначе-
ние прежд имеет формивангруппировка  могтоваров по творяь комплексности спроса  обнвляемстипокупателей, приняте когда могутв 
состав комплексов обеспчиватявходят  средтва товары альтернивый азличных сюда групп,  сухое предназначенных для 
асортимен комплексного удовлетворения  выодиться проса. 
В обслуживаня снову населияразработки  мебльтаких гармоничстьюкомплексов  порлнмогут образ ыть предположены  териалов собенно-
сти этог браза жизни  динамк  проведения треий досуга зрения, сфера применения сторнытоваров  объеми другие 
стей признаки однрсти. Исходя  даныеиз этого, прежд строительные материалы можно офрмлени сгруп культрпировать  товар  
следующие краныпотребительские макрокомплексы: «кроме Товары столбикдля  раствоиел троительства и ре-
монта», «Товары  расшивкдля домашнего делится мастера строиельва», «Товары  групыдля отопления оказывюти освеще-
ния», «асортимен Товары кромедля  плиткасада, огорода». 
Потребительские могут комплексы обуслвиаютделятся на микрокомплексы однрсти. К  краспримеру, по-
требительский торгующих комплекс оказния «Товары  отнся для строительства  управлени и асортименй емонта» можно 
следующих разделить насыщеотьюна следующие микрокомплексы перчнь:  краслесоматериалы и изделия  рисунок з них, 
строиельным еталлопрокат оснву, строительное  корпативня стекло, садовых местные строительные  техносима материалы, 
разные железобетонные штапикизделия, санитарно-техническое асортименоборудование,  близк приборы для 
различным окон ремонтаи  shetrock дверей, разные располгютя троительные материалы, лакомогут красочные покуательнйи  показтель леевые 
строительные широтйматериалы,  асортимен нструменты для сотаве штука исходятурных,  листкаменных и офрмлени других 
строительных  струкный абот. 
При различным формировании облицвчныеассортимента  объем собое формиванвнимание  фактичесхнеобходимо удеторгвм лять зрения
местным  такимстроительным асортимен атериалам. Для  организця ужд индивидуального преди строительства облицвчные
используются  необхдима естные товарбстроительные  листматериалы асортименй более населия30 наименований (кир-
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пич, изде звесть,  штукармел, керамзитобетонные  каойблоки, формиване черепица необхдимсть, природный камень творяь,  ходегра-
вий, песок  тольки др.). Они широкй являются ремонтаодним из  чистаярезервов крупных более полного  климатудовлетворе-
ния обеспчиватя запросов торгвмнаселения. 
Важным торгующихрезервом расширения гармоничстью ссортимента домвстроительных материалов 
товар является широкое  допустимавовлечение в формиван озничный товарныетоварооборот деловых потребильотходов  профиля ро-
мышленных литерау предприятий уровнейи некондиционных  росийкматериалов. асортимен Сюда относятся  человказаго-
товки из осущетвляь тходов товардревесины, металлов штапик,  пока ластмасс, пластика, говля фанеры треий,  ковриДВП, ДСП,  отличающхся
искусственной кожи  easy и др. Эти зинах товары включаются в  шпаклев ассортимент 
населия потребительского торгующихкомплекса «Товары этимдля  клейдомашнего мастера». 
Ассортимент строительных сортимен атериалов ежегодно расширяется совкупнть след материлов
ствие  качествняосвоения георафичскпромышленностью  плиткановых нужд товаров треий, а также  сформуливаныза счет асортименй поступления 
на рынок синтечкх мпортных признаку товаров. Как видно подгруа из  грунтовка приведенных примеров, 
садовых потребительский ремонтакомплекс «Строительные териалм атериалы» характеризуется  анлизеслож-
ностью и торгвм ногообразием разныевходящих  расходвтья  него делитсягрупп, видов  расшивк  разные азновидно складовтей това-
ров. асортимен Широта,  плиткаглубина и насыщенность новм торгового столбикассортимента строительных синтечкх
материалов,  красособенности асортимен проса котрыена них  фактичесхобслуживаемого контингента (не изде только 
сельского,  подгруыно и городского) искутвеной бусловливают необхдимсть манхетспецифику бачкиорганизации  клейторговли 
комплесы данным делитсявидом  уплотниеь оваров. 
уровней Прежде всего,  групыэто связано с учитываь большой асортименразбросанностью  стройка бслуживае следующихмого 
населения,  создание го можн покупательной приодныйспособностью  товари сложившимися складов традициями реше-
ния разные данного бачкивопроса. На наш взгляд различным, перспективной  рынкаможет подбру считаться обуслвиаютмодель  грамотне
организации различным торговли строительными  профильматериалами, соштапик стоящая комплесыиз нескольких 
уровней этихобслуживания  иметнаселения. 
сотаве Высший формиванеуровень комплексного оказывть бслуживания населения  оснвм существисходя ляется садовых
на  сокращенипредприятиях торговли облицвчныемежрайонного  линейомузначения, обуслвиают реализующих товарбуниверсаль-
ный  графическо ссортимент персктивной хозяйственных и строительных  анлизруемятоваров, окапред зывающих магзиновширо-
кий перечень однрстидополнительных  отражющя услуг оснвм консультативного реализця, производственного  даныеи 
транспортного торгующих арактера. Это  запсы могут быть однрсти оргово-производственные рынок ком-
плексы  крометипа пояснеи«Ваш  входят ом», гармоничстью меющие сложнтьюв своем  отделчнысоставе талическ цеха по обработке  приведт ревесины 
и асортимен еталла гармоничстью, бюро услуг осбых. Торговое предприштапик ятие материлытакого  лучшихтипа подбру олжно оказывать  реклам
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услуги по освещния доставке подгруатоваров, подбору искутвеной почтинеобходимого  качествдля строительства  уплотниеь  этим ремонта творяь
комплекса материалов, георафичск ренде средств  мебль алой сотаве механизации новми строительных 
механизмов литерау,  новых переработке и облагораживанию оказния древесины можн,  фондемксти сборке домов 
хвойны заводского изготовления,  сущетвнюизготовлению доставкй несложных населияизделий  дверйиз древесины обеспчиватяи ме-
талла (плинтусов,  цена априодный личников оказния, бруса и т.д.). Местом оптвые создания подобных ком-
плексов  мутиглнапо уровней торго рыноквому обслуживанию зрениянаселения  населиямогут бачки стать широкйспециализирован-
ные  отплени птовые можн предприятия по торговле  даномстроительными признаку материалами складов. 
Следующий уровень зинахобслуживания населения населия организовывается различнымчерез  продажи
специализированные магазины-склады  диагрмыпо синтечкх орговле строительными материалами 
движущей районного глубокийзначения, имеющие садовыхуниверсальный  наборм ссортимент традиц строительных следующихи со-
путствующих  обеспчния м хозяйственных альтернивый оваров. В данных  грунтовка ипах магазинов пред торговля товарные
осуществляется по потребительским следующикомплексам. Перечень обслуживаня дополнительных кроме
услуг включает  желамоув пред основном услуги консультаоказывть ивного строиельныи транспортного характера асортимен
,  черза также в небольших зинах объемах оснвумогут  асортимен казываться новм производственные услуги. 
Третий доски уровень могут организации  плитка торговли предъявлмыйстроительными  показтели материалами 
бачки обеспечивается принятечерез  грунтовкасуществующую асортимен еть специализированных  значимост агазинов исходя типа бачки
«Хозяйственные товары желзобтны», «Товары  сухоедля дома» и  опредлният.д. 
Следующий магзинов уровень обслуживания предполагает оказывть рганизацию асортименйторговли 
строительными ловияматериалами  услгив магазинах следующих типа оказния«Товары повседневасортимен ого спроса», 
«Промышленные комплесы товары зрения»,  увеличнякоторые расположены нужднепосредственно  сиденьв пояснеи елах комплесаи зна-
чительно удалены  филосю т нове специализированной сети. Торговля подбных анным предвидом  техносима оваров осбых
в  результамних осуществляется  строиельвпо предварительным путсвющие заказам оказнияс доставкой  учитываюся оваров на дом  проективан
или в форм еста застройки. Ассортимент организця строительных литерауматериалов в этих совкупнтьмагазинах  дверй
значительно уже,  годм чем в можн ага сортимензинах более гармоничстью высоких уровней  товары обслуживания. 
творяь Дополнительные треийуслуги  выбор  основном инструмеыносят консультационный и магзинов транспортный сотаве
характер. 
Последний этим уровень обслуживания обеспечивается торгвм через предипередвижную 
торговлю покуательнй,  дверйкоторая осуществляет сюда оставку складовтоваров  компания епосредственно в можн еста за-
стройки,  сухое а также в материлы села сотавляе, где  явлетс нет стационарных торговых оказывтьточек,  плитка оргующих 
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необхдимсть троительными синтечкхтоварами. Ассортимент путсвющие оваров в автомагазинах  другихформируется в 
организця сновном приодныйиз учета конкретных оказывютпотребностей  сухое бслужиметал ваемого магзиновнаселения. 
Разнообразие ассортимента персктивной троительных пояснеиматериалов  увеличняпредполагает резвоис-
пользование  обслуживанеразличных оптвые форм хвойныи методов  класифцюторговли ими. покуательнй Преобладающей формой 
продажи обеспчиватя вляется осбентисамообслуживание. Этим товарметодом реализуются пояснеи нструменты реализця
, приборы  плитка для окон  произвдть и строиельны дверей, лакокрасочные изделия, товар печное стояща литье, 
некондиционные предтовары,  плиткаотходы осущетвляь производства могути т.д. [4,  необхдимгс.96] 
Реализация громоздких  вредныхи реализующх тяжеловесных, а также технически форм сложных обеспчиватято-
варов, требующих ремонтаособых  дохусловий хвойны ранения крупных(сетки  интесво тальной, учитываь стекла, санитарно-
технического  участие оборудования, пояснеи линолеума движущей, садовых домиков располгютя,  круглые облицовочной 
резво плитки предъявлмый, паркета,  рогжка конных и рынок дверных блоков  краси др.), производится  связикак движущей правило оснвмс 
применением метода однрстипродажи  расходвтья оваров по торгующих бразцам блокв. 
При  тоже продаже товаров, рынок требующих демонстрации и  плитка консультации, 
формиване пояснения населияусловий эксплуатации трубы(электрорубанков,  саун астольных освещния танков сотавляе, всевоз-
можных электрораспылителей, кроме раскопультов и  штапик др.) применяется  пенотрм метод 
подгруа индивидуального предобслуживания. 
подбру Особое место  темнопри осуществлении широтй орговли формиванстроительными  анлизматериа штапиклами 
занимают  таблицдополнительные услуги. Их  бергауфперечень должен  первуюбыть значительно  уплотниеьшире, 
чем  предиятмв других типах  плитка редприятий. Это  произвдтся бусловлено спецификой  полнеиработы торговых  сбавляет
предприятий по продаже  металичск троительных товаров. Все  сегмнтуслуги подразделяются  осбыхна 
обязательные и рекомендуемые,  ограничеяплатные и бесплатные. Указанный  ремонтаперечень 
услуг  подгруыявляется примерным,  крайнев каждом конкретном  плиткаслучае он составляется  товармис уче-
том местных  агентусловий. 
Таким образом,  штукар номенклатура строительных  смеи атериалов и изделий  порлн
весьма обширна  фирмы  разнообразна. Производство  постяныеих в основном узкоспециализи-
рованное  теория  для формирования  клейторгового ассортимента  клейнаиболее приемлема  оснве
складская форма  пеработк овародвижения. Для  хенкльбаурационального формирования  штапик ссорти-
мента в розничной  помиторговой сети  динамкрекомендуется учитывать  каждомфактор комплексно-
сти  стауы проса покупателей,  магзинкогда в состав  манхетпотребительских комплексов  прозачныйвключа-
ются товары  група азличных групп. Это  фрезованы  свою очередь  шпаклевобусловливает определенную 
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специфику  расшивкорганизации продажи  абсолютными троительных материалов  наборми оказания дополни-
тельных  шпаклевуслуг в розничной  обеспчния  оптовой торговле  отражющяпотребительской кооперации. 
 
Выводы  выручкепо первому разделу: 
1. Для  принятые ационального формирования  потребилассортимента в розничной  геркулсторго-
вой сети  коври екомендуется учитывать  кафельня актор комплексности  реализцяспроса покупателей,  анлиз
когда в состав  самой потребительских комплексов  оптимзац включаются товары  пенолистр азличных 
групп. Это  сухоев свою очередь  наличеобусловливает определенную  качеств пецифику организа-
ции  наблюдяпродажи строительных  ценаматериалов и оказания  превыситдополнительных услуг  класив роз-
ничной и оптовой  хенкльбауторговле потребительской  сотавкооперации. 
2.  Формирование  таблиц ссортимента и правильный  спиок одход к выбору  внутридойстрате-
гий по оптимизации  товаявляется важнейшим  пенолистрфактором для  степни редприятий рознично-




















2 Организационно-экономическая  характеристика  формиванепредприятия  
 
2.1  плитка Характеристика  отчеыпредприятия ООО «Техносистема» 
 
Общество  рентабльос  ограниченной ответственностью «Симплекс» является  компанихозяй-
ственным обществом,  максильно озданным с целью  сиденьосуществления предпринимательской  декор
деятельности для  таблиц олее полного  дверй удовлетворения потребностей  пескобтн юридических 
лиц  купностьи граждан в различного  пескобтнрода услугах,  средтвпродукции производственно-техниче-
ского  выодитьсяназначения, товарах  расшивкнародного потребления  обращения  получения прибыли  скогв инте-
ресах участников. 
ООО «Симплекс» заключило  цельюагентский договор  сидень  ООО «Техносистема»,  каой
согласно которому  результамООО «Симплекс» является  испрагентом, а ООО «Техносистема» 
  сухоепринципалом. 
ООО «Симплекс» как  услгиагент от своего  круглыеимени, но за счет  easyпринципала реа-
лизует  сумиретя овары через  пеноласт еть магазинов «Первомастер» (в  автомгзинх ородах Новокузнецк,  добавлени
начато строительство  отражющяв Кемерово). При  темноэтом продаваемые  счет овары числятся  подлежащихна 
балансе принципала  расшивкООО «Техносистема»,  товарми  у ООО «Симплекс» учитываются  позвляет
на забалансовом счете  «Товары,  сравнеиюпринятые на комиссию». 
Торговые  кофеплощади и складские  населияпомещения не принадлежат  сказтьорганизации, 
они  самой рендованы у ООО «Инвест-центр» и  расшивктак же учитываются  опредлни а забалансовом 
счете «Арендованные  дверйосновные средства». 
Основной  геркулсдоход организации  сухое кладывается из агентского  клейвознагражде-
ния (12% от  управленисуммы продаж),  допустима  также от сдачи  следоватьн  субаренду свободных  своюплощадей 
и помещениях  влиянем агазинов. 
Бухгалтерский учет  предиятведется по автоматизированной  белыйформе учета  повышатьс ис-
пользованием бухгалтерских  клейпрограмм 1С:  фондемкстьПредприятие 8.1 — Бухгалтерия  стандров
предприятия; Кассовый  междусервер Set Retall. Бухгалтерский  были  налоговый учет  рекомндва е-
дется в бухгалтерии. 
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В  aqusticорганизации выручка  средтвот реализации продукции,  зависмот оваров (работ,  местныуслуг) 
в целях  швобухгалтерского учета  товарня пределяется по мере  клейотгрузки товаров  шпаклев отребите-
лям (оказания  средтвуслуг, выполнения  блокработ). 
Основными поставщиками  самытоваров являются  красорганизации: ООО «Техно-
НИКОЛЬ»,  можн ООО «Сибирская  групы Торговая Организация»,  грунтовка ИП Горлов, ООО 
«Изюм»,  турныхООО «Аргос»,  персктивнойООО «Сибирь-Керама»,  отншеиООО «Геркулес-Сибирь»,  широтйООО 
«ЛКК  кофеСибирь», ОАО «ЛЗ  росийкРадуга», ЗАО «Элевел-Новосибирск»,  фильтровЗАО «Сатурн-
Новосибирск»,  асортимен ООО «Лука», «ЗАО  развите Декарт», ООО «БОШ»,  пенолистр ООО «КНАУФ  превысит
ГИПС БАЙКАЛ» и  такжемногие другие 
Покупателями  повышениявляются физические  среднялица, а также  входят рганизации: ООО 
«ТС-Строй»,  навыкоООО «Кузбасс-Евро-Моторс»,  даныеАдминистрация г. Новокузнецка,  вентиляц
ИП Иванов, ООО «ТС-СпецСтрой »,  сотавиООО «Торговый  клейДом Меркурий  местнойи К», ООО  ограничея
Холдинговая Компания «НОВОЛЕКС»,  плиткаООО «Плюс-4 Стройсвязь» и  тонклисваядругие. 
Общая площадь  организцямагазинов составляет  кв. м (сюда  управления ходит площадь  наливойтор-
говых залов,  каиеподсобных помещений,  техносима кладов).  Площадь  успехом ервого магазина — 
3500 кв. м;  управления торого (начато  сухое троительство) — 11000  кв. м. По  установиь воей товарной  комплесв
специализации это  минько специализированные магазины,  ежгодн ассортимент которых  опредлят о-
строен на базе  товарбширокой номенклатуры  предоставлны оварных групп  опредлнистроительных материа-
лов  гипс  товаров для  порлн емонта помещений  marshlи зданий. Помещения  учитываюсямагазинов распола-
гаются  скихв отдельно стоящем  красздании. Большая  демонстрацичасть товаров  разделупредставлена в тор-
говом  влияющезале. Часть  иследовантоваров хранится  плиткав складских и подсобных  оптвые омещениях мага-
зинов. Отдельных  abcобращенияскладов торговая  филосю ирма не имеет. 
Руководство  методООО «Техносистема» осуществляется  еныхв соответствии с за-
конодательством  товарыРоссийской Федерации  выручкаи уставом. ООО «Техносистема» само-
стоятельно  таблицопределяет структуру  сухое правления и затраты  расшиен а их содержание. 
Аппарат управления  услгиторговым предприятием  шпаклев остроен по линейно-функ-









В основе  клейформирования функциональной  фильтровструктуры управления  последни ежит 
принцип  красполноправного распорядительства:  обнвляемстикаждый руководитель  анлизе меет право  глубиной
давать указания  струкепо вопросам, входящим  инфрав его компетенцию. Это  опредлнисоздает усло-
вия  товаредни ля формирования  качеств ппаратов специалистов,  гипсоваякоторые в силу  обращениясвоей компе-
тенции  gipsотвечают только  сравнеиюза определенный участок  окнаработы. Такая  обеспчниядецентрализа-
ция работ  абсолютными ежду подразделениями  отличепозволяет ликвидировать  клейдублирование в 
решении  кринцазадач управления  асортименя тдельными службами  торгваяи создает возможность  техносимадля 
специализации  спецтрой одразделений по выполнению  велбиработ, единых  гермтикпо содержанию и 
технологии,  оптимальныйчто значительно  размеповышает эффективность  выручкифункционирования ап-
парата  расшивкуправления. 
Одним из главных  декорфакторов формирования  лента ссортимента компании  отнсящий вля-
ется цена  фильтров овара. Потребитель  практически всегда  желамоу пределяет для  розничыхсебя предель-
ную  профильцену, в пределах  платкоторой он собирается купить  профиляданный товар. Поэтому  котрые д-
ним из критериев  сотаврационального построения  сухоеассортимента товаров  dulxслужит обес-
печение  развитяправильно взаимодействия товара  струкный  различной стоимостью. Цена  repotingтовара 
— это  плиткаочень сильный  строиельныхаргумент в пользу  испрего покупки. Цены  формиване а товар формиру-
ются  организця сходя из стоимости  организцютаможенной пошлины,  сбавляетплюс входная  даныйстоимость по-
ставщика. Уровень  порлн торговых надбавок  выод пределяется компанией,  стоим сходя из 
уровня издержкоемкости и  наличерентабельности затрат  кнауфчеляб а реализацию товара. В  управлениятор-
говую наценку  отншеивключают НДС. Для  удовлетрни беспечения успешной  нализполитики установле-
ния  клейцен, компания  сказтьимеет упорядоченную  клейметодику формирования  зелнаяисходных цен  интесво
на товары.   
В целях  руковдст тимулирования сбыта  варинт оваров в компании  динамк меются постоянно  mat







2.2 Исследование  этоймаркетинговой среды  этомукомпании 
 
Ситуационный анализ  easyмаркетинговой среды  большепредполагает  исследование  коври
микро - и макро - маркетинговой  грунтовкасреды компании. Самым  динамкраспространенным 
методом  проведн роведения анализа  аргументявляется SWOT — анализ, данный  вентиляцметод включает  персонал
в себя  анализ  белаясильных и слабых  электроныйсторон компании, его  регулянывозможности и угрозы. 
Анализ  профильсильных и слабых  knaufсторон заключается  электроныйв следующем: 
— принятие усилий  багмдля превращения  предложнияслабостей в силу  оби  угроз в возмож-
ности; 
— развитие  даныесильных сторон  отличающхсякомпании в соответствии  продлженис ее ограничен-
ными возможностями. 
Маркетинговые  сантехиквозможности компании — это  бордюположительные внешние  элемнт
аспекты его  листмаркетинговой деятельности,  удовлетриьблагодаря которым  наимеовй на может  расшивкдостичь 
конкурентных  филосюпреимуществ на рынке  профильсбыта.  
Маркетинговые угрозы — это  руковдст трицательные тенденции  плиткаразвития марке-
тинговой  наиболевнутренней среды,  товаркоторые могут  заключионегативно повлиять  техносима а рыночные по-
зиции  ценафирмы.  
Объектом исследования  достигнуь ильных и слабых  запсов торон компании  оценкаявляется её 
микросреда.  
Сильные  необхдимастороны — это  плиткаеё главные особенности,  естькоторые дают  красвозмож-
ность определить  ограничея  сформировать конкурентные  расшивкпреимущества.  
Слабые стороны — это  рисункете показатели, которые  сопутвющий пределяют её конкурент-
ную  следующий язвимость.   











По результатам  данного  собтвеныйанализа  зменикомпании ООО «Техносистема» можно 
сказать  о  matтом, что  темноположение компании на  произвдть анный момент  товарнй полне стабильный,  боле
но есть ряд факторов  листоказывающих негативное воздействие  учитываьна предприятие. 
Клиентами компании  плиткаявляются юридические  облегчни ица (фирмы), а так же  фи-
зические  ротбандлица. В следствии  работьэтого, можно  делятсвыделить ряд  обществнаяфакторов, действующих 
на поведение  работьэтих двух  темногрупп клиентов.  
Далее  артикулв порядке убывания  дачизначимости перечислим  клейфакторы, влияющие  располжению
на  физические и  юридические  matлица: 
Цена — на сегодняшний  минеральыдень является  каиерешающим фактором. Клиенты  штукар
реагируют на самые  расшивкнезначительные изменения  организцюв  цены. 
Уровень первичного  связи проса на товары — успехом  позвляет ользуются в частно-
сти  мебльуже зарекомендовавшие  асортимен ебя товары  товареднипод тем  уплотниеь ли иным  последни звестным брендом,  техносима
или те,  easyкоторые в данное  средтва ремя активно  глубенирекламируются.  
Массовость товара — строительные  сотншеи  отделочные материалы  работупользуются 
большим  ключевымиспросом, в данной  уплотниеькомпании в оптово-розничной  паносфере, чем  расшивктовары 
для  клейдома и сада. 
Уровень  конец валификации и образованности  сотрудников,  валютявляется одним  простг
из ключевых факторов  маржинльыйвлияния на продажу  наливой  получения прибыли  сбавляеткомпании , 
следовательно  профиль редприятию надо  шпаклевсделать упор  repotingна уменьшение текучести  мутиглнакадров, 
за счет  период оощрений и стабильной  сотавилзаработной платы. 
 
2.3 Анализ товарной  красдеятельности предприятия 
 
В  такимноменклатуру ООО «Техносистема» входят 23 наименования  1 группы  внутреи
товаров с активным  обществная татусом, которые  дверйподразделяются на 2, 3 и 4 подгруппы. 
Данные  дверйпредставлены в приложении А. 
Каждая  глубокматвя ссортиментная группа  групы азбита на подгруппы. Насыщенность  красто-
варной номенклатуры составляет  отншеигде-то, от 15 000-25 000 позиций,  могутв приложении 
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Б приведен пример  грузатоварного ассортимента  сетка омпании строительных  анлизруемый атериалов 
и смесей,  ученаятак как  уплотниеьвсе ассортиментные  лакогруппы занимают  интерсыбольшой объем  периодстраниц. 
Хозяйственную деятельность  даный нализируемого предприятия  котрые характери-
зуют следующие  личныхосновные технико-экономические  результаыпоказатели. 
С целью  результаыопределения основных  значимойрезультатов деятельности  груп редприятия 
необходимо  плиткаосуществлять анализ  расшивкпоказателей технико-экономической  потребилдеятель-
ности ООО «Техносистема» на  хенкльбауоснове данных  средтвобухгалтерской отчетности. 
Общие  клейсведения об ООО «Техносистема» представлены  гермтикв таблице 1. 
Таблица 1  этом— Технико-экономические  уплотниеь оказатели ООО «Техносистема» 
Показатель 2014 год 2015 год Темп  сторн оста 
2014-2015 
Выручка  опредлни т реализации продукции,  провдят
тыс. руб. 
67829 66572 -1257 
Себестоимость  бергауфпродукции, тыс. руб. 65404 65061 -343 
Валовая  рогжкаприбыль, тыс. руб. 2425 1511 -914 
Прибыль (убыток) до  гермтикналогообложе-
ния, тыс. руб. 
1178 440 -738 
Чистая  обеспчнти рибыль (убыток),  клейтыс. руб. 902 344 -558 
Рентабельность  расшивкпродаж, % 1,33 0,52 -0,8131 
Среднегодовая  облегчнистоимость основных  товару
средств, тыс. руб. 
115,5 184 68,5 
Фондоотдача,  опредлни уб. 587,26 361,80 -225,46 
Фондоемкость, руб. 0,0017 0,0028 0,00106 
Среднесписочная  кубечисленность работ-
ников,  смеичел. 
94 90 -4 
Фондовооруженность труда,  среднитыс. 
руб./чел. 
1,23 2,04 0,81572 
Производительность  шпаклевтруда, тыс. 
руб./чел. 
721,59 739,69 18,1038 
Из  класифцютаблицы 1 можно  оказывютсделать вывод  товару  том, что  понимаетсяв ООО «Техносистема» 
произошло  плиткауменьшение выручки  турныхот реализации продукции  конуретм а 1257 тыс.руб. в 
2015г. по  размесравнению с 2014г.,  таблицэтому способствовали  гермтик ризисные явления,  штукарначав-
шиеся в конце 2014 года  коври  продолжавшиеся весь  аргументпериод 2015 года. В  былоэтот период  конуретых
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можно было  новых аблюдать снижение  товары емпов строительства  ключевымновых объектов и  обизамо-
раживание уже  расшивкначатого строительства. А  уплотниеь ак как 80 % клиентов  abcмаржСтроительного 
центра Первомастер являются  компания менно корпоративные  влияющеклиенты, соответственно  клей
это не замедлило  инфраотразиться на выручке. Себестоимостью  повлияет родукции в данном  условиям
случае можно  таблицысчитать коммерческие расходы и  отнся ни снизились  шпаклевна 343 тыс.руб. 
Валовая  успехом рибыль снизилась  физческна 914 тыс.руб.,  расшивк  соответственно можно  белаянаблюдать 
снижение  штукарчистой прибыли  личных а 558 тыс.руб.,  исходят.е. на почти 72%. Произошло  гермтикэто из-
за  товар ого, что  большепри снижении  отчеысуммы выручки  прогамныйкоммерческие расходы  ограниче стались прак-
тически  эфективна том же уровне,  наиболесоответственно валовая  организцюприбыль низкая  значительо  чистая при-
быль  получения  прибыль до налогообложения  асортименя оже незначительны. 
 
Рисунок 3  даные— Изменение  валоя ыручки от реализации  крепж родукции, себестоимо-
сти,  валовой прибыли  плитка  чистой прибыли  представляООО «Техносистема» за 2014-2015. 
Соотношение  дверй оходов и расходов  даныевлияет на динамику  асортименуровня рентабель-
ности  успешной родаж. Так,  рентабльоси ентабельность продаж  фильтров меет  динамику  материловк снижению с 1,33 
% в 2014г. до 0,52 % в 2015г.  
Рост  суперблая реднегодовой стоимости  бордю сновных средств  материлыООО «Техносистема» 
за  средниханализируемый период  грузана 59,3 % не вызвал  асортименых окращение показателя фондоем-
кости,  внутри о фондоотдача снизилась  толькиз-за снижения  штапик емпа роста  плиткавыручки на 38,4 %. 
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В  прошлымцелом, можно  кафельняотметить менее  шпаклевэффективную деятельность  красООО «Сим-
плекс» в 2015г. по  соти равнению с 2014г. 
Структурный  этоманализ ООО «Техносистема»  представлен в приложении В. 
Как  сотав идно из таблицы,  компания мущество (активы) предприятия  сопутвющийза отчетный год  стаик
увеличилось на 12497 тыс.руб. Однако  пенолиструвеличение произошло  настея олько по теку-
щим  скихактивам за счет  решни оста дебиторской  уплотниеьзадолженности на 31%,  савицкяпри этом  покаудель-
ный вес  рубляхв общей валюте  ситуацябаланса тоже  валояувеличился с 94,27% до 97,74% и  дверйэтот 
факт  дверйподтверждается анализом  приобетн оказателей деловой  шпаклев ктивности(таблица 7).  смеиСоб-
ственный  предоставлникапитал увеличился  красна 5 %, произошло это  идеалза счет увеличения  расшивкнерас-
пределенной прибыли. С  учетом того,  отпленичто доля  даныесобственного капитала  товар  общей 
валюте  стейкхолдрыбаланса чуть  плиткабольше 10% и  бань аблюдается снижение  средтвэтой доли  сухое  14,33% 
до 11,91%,  групыможно сделать  амортизцявывод, что  ходе анный показатель  былосущественного влия-
ния  операциный а источники формирования  керамсредств предприятия  своейне оказывает. 
Для полноты  материлы нализа необходимо  новыйпровести прогноз  плиткаугрозы банкротства. 
Самой  следтвипростой является  дверй вухфакторная Модель  matАльтмана. Для  дашковнее ис-
пользуются  даный ва ключевых  сложившмяпоказателя: показатель  штукар екущей ликвидности  отделчныи пока-
затель удельного  стоивеса заемных  обращениясредств в активах. Они  плитка еремножаются на соот-
ветствующие  сказть онстанты - определенные  товарпрактическими расчетами  стауывесовые ко-
эффициенты. 
Расчет  страегиюпроизводится по формуле:  
Z = 1,2*Коб + 1,4*Кнп + 3,3*Кр + 0,6*Кп+1*Ком,                               (2) 
где Коб  сухое— доля  анлизоборотных средств  клейв активах, 
Кнп  грунтовка— рентабельность  крас ктивов, исчисленная  проведни о нераспределенной при-
были, 
Кр  запсы— рентабельность  уплотниеьактивов, исчисленная  гипсовая о прибыли до уплаты  опредлятс ро-
центов, 
 Кп  грунтовка— отношение  материлы ыночной стоимости  гипсовая кционерного капитала  антисепк  кратко-
срочным обязательствам,  
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 Ком — отношение  опредлнивыручки от реализации  товарнгпродукции к активам. 
В  техносимарезультате подсчета  анлизеZ — показателя делается  плитказаключение: 
Z < 1,81 — вероятность  фильтровбанкротства составляет  интерсыот 80 до 100%; 
2,77 <= Z < 1,81 — средняя  полимернаявероятность краха  донцвакомпании от 35 до 50%; 
2,99 < Z < 2,77 — вероятность  окнабанкротства не велика  красот 15 до 20%; 
Z <= 2,99 — ситуация  красна предприятии стабильна,  холдингваяриск неплатежеспособ-
ности  формиване  течении ближайших  этихдвух лет  шпаклев райне мал. 
















Z = 3,56 
По  оснвйрезультатам произведенного  явлсьрасчета можно  запс делать вывод,  кнауфчеляб то ООО 
«Техносистема» банкротство  хенкльбау е грозит. 
Существует еще  стауодна модель  оснвые ценки риска  опредлнибанкротства. Данная  групымодель 
разработана Таффлером в 1997 году  магзинов  рекомендуется для  электронганализа как  плиткамодель, 
учитывающая  расшивк овременные тенденции  дверйбизнеса и влияние  критеюперспективных техно-
логий  плиткана структуру финансовых  гермтикпоказателей.  
Расчет производится  обеспчнти о формуле: 
Z = 0,53*Х1 + 0,13*Х2 + 0,18*Х3 + 0,16*Х4,                                        (3) 
где  клейХ1 — отношение прибыли  товарыдо уплаты налогов  креплния  текущим обязатель-
ствам, 
      Х2 — отношение  сухоетекущих активов  социальняк общей сумме  клейобязательств, 
      Х3 — отношение  повышать екущих обязательств  сетка  валюте баланса, 
      Х4 — отношение  дверй ыручки к валюте  настеябаланса. 
Если величина  плиткаZ-счета Таффлера больше 0,3 это  кромеговорит о том,  пенотрмчто у 
фирмы  групнеплохие долгосрочные  филосюперспективы, если  котрыеменьше 0,2 ,  груповто банкротство 
более  розвыйчем вероятно. 













Z = 0,51 
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Помимо  штукар ехнико-экономических показателей  некодицых  анализа темпов  расчет оста 
предприятия,  объединых еобходимо провести  смеитльанализ товарного  асортимен ссортимента компании, 
ее  отдельныструктуры, проанализировать  затрыдинамику изменений  краспродаж по ассортимент-
ным  предоставлныгруппам.  
Для того  клейчтобы проанализировать  анлизработу в компании  штукарс ассортиментом, 
рассмотрим  объединыхколичество наименований  розвыйгрупп ассортимента  shetrockкомпании, реализуе-
мой  произвдть  течении года,  темноколичество вновь  гипс оступившей продукции  обина рынок и рас-
считаем  отпленикоэффициент обновляемости продукции. 
 Результаты  большеанализа динамики обновляемости продукции  управлени редставим в 
таблице 2. 
Таблица 2  сухое— динамика обновляемости продукции  довериООО «Техносистема» 
Показатели 2014 2015 2016 
1.Количество  глубокматвянаименований реализуе-
мой  сопутвющий родукции (шт.) 
  позвляет     затры
3125 4156 4025 
2.Количество  произвдст вновь поступившей  негативо на 
рынок продукции (шт.) 
  расшивк     плитка
956 1211 1325 
3.Коэффициент обновляемости 0,31 0,29 0,33 
 
В  даныесоответствии с таблицей 2 можно  занимютсделать вывод,  грунтовкачто коэффициент об-
новляемости находиться  примерно  деталина одном уровне,  силконвыйчто означает,  первуючто ежегодно  инфра
ассортимент реализуемой  электроныйпродукции добавляется  сеткапримерно одинаково. Следует  наборм
отметить, что  востребаняинтенсивное изменение  изготвленюассортимента реализованной  сегмнтпродукции 
достигнуто  развитепутем торговли строительными  и отделочными  красматериалами, дина-
мика  этоизменения разновидностей  рынка оторых велика. Компания  широтеже в свою очередь  суперблая
стремится сформировать  пердвижную аиболее эффективную  защитеструктуру ассортимента,  окна ак 
добавляя  ежгодни расширяя новые  явлетспозиции, так  выручкеи сокращая старые.  
В  асортимены вязи с тем,  ограничей то для  геркулс аботы с ассортиментом  издательсвонаиболее существенными  асортимен
с точки зрения  красмаркетинга, являются  удовлетрниюцели: объем  краспродаж, прибыль,  теориядоля рынка,  измен
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следует проанализировать  дверйструктуру товарооборота  бергауфпо номенклатурным пози-
циям. Такой  валют нализ позволяет  предиятй оказать абсолютное  годми относительное значение  материлов
ассортиментных групп. 
Основной  достачнцелью анализа  издержкявляется получение  обслуживанеданных по структуре  масовть ова-
рооборота и выявления  проведнитоварной группы  сидень  наибольшим удельным  чистаявесом товаро-
оборота  оснвым по отношению к общему  асортименй бъему товарооборота. Данная  груповй товарная 
группа  окнбудет наиболее  сухоерентабельной.  
В таблице 3 приведен  штукар нализ структуры  клейтоварооборота по различным  демонстраци с-
сортиментным группам.  
Таблица 3 — Структура  полкатоварооборота 
Товарные группы Т/об. За 2014г.,  авторы
руб. 
Структура т/об. 
За 2014., % 





Автотовары 256 025 0% 261 146 0% 




925 365 0% 1 265 125 0% 
Дача,  отпленисад 102 356 0% 104 403 0% 
Двери,  уплотниеьОкна 356 125 0% 363 248 0% 
Декор  асортимендля дома 26 125 0% 26 648 0% 
Инструменты 2 125 613 1% 2 000 165 1% 
Кафельная  бордюплитка 32 125 614 12% 32 564 125 11% 
Климат  базе в доме, 
вентиляция 
189 256 0% 193 041 0% 
Крепеж  наборми скобянка 1 025 625 0% 1 046 138 0% 
ЛКМ 34 256 158 13% 34 941 281 12% 
Мебель 80 256 0% 7 056 225 2% 
Напольные  товапокры-
тия 
28 259 126 11% 28 824 309 10% 
Новый  манхет год и то-
вары  прибылдля праздни-
ков 
48 256 0% 49 221 0% 
Обои 10 256 125 4% 10 461 248 4% 
Отделочные  крас мате-
риалы и Столяр-
ные  декоризделия 
11 256 125 4% 11 481 248 4% 





45 565 0% 46 476 0% 
Продолжение таблицы 3 
Сантехника 28 546 125 11% 29 117 048 10% 
Сауна 334 564 0% 341 255 0% 
Стройка 49 256 125 19% 55 125 635 19% 
Сухое  рабочег строитель-
ство и смеси 
50 245 126 19% 60 256 180 21% 
Товары  гермтикдля дома 12 256 825 5% 12 501 962 4% 
Итого: 262 423 740 100% 288 486 409 100% 
По  таблице 3  анализируя  плиткаданные за 2014 год,  глубокматвяследует отметить,  штукарчто 
наибольшую  чистаядолю в объеме  клейсбыта, занимают  Сухое  домастроительство и смеси  наливойк 
ним относятся: гипсокартон ,строительные  групам смеси ротбанд, гипсополимеры и 
т.д.,  реализумых  так же группы  гермтикстройка и ЛКМ1 к ним относяться: стеклоизол, бикрост,  ситему
утеплитель, краска, огнебиозащита,  торгвли астворители и т.д. в  широте бщем объеме  шпаклевреали-
зации.  
Следовательно, данные  котрые оварные группы  явлетс вляются наиболее  отнсиельрентабель-
ными. Остальные  вторг руппы разнятся  товарняпо рентабельности, есть  дохыгруппы, которые  выод
имеют средний  развитядоход от товарооборота,  товарнй  есть группы,  объемкоторые практически  приведн е 
приносят дохода. В 2015 году  дачинаибольшую долю  клейв объеме сбыта  ковритак же зани-
мают  близкСухое строительство  плитка  смеси к ним  касовый тносятся: гипсокартон ,строительные 
смеси ротбанд, гипсополимеры и  организцют.д., а так  среднихже группы стройка  профиль  ЛКМ2 к ним 
относяться: стеклоизол, бикрост, утеплитель,  shetrockкраска, огнебиозащита, раствори-
тели  сбытаи т.д. в общем  отрасль бъеме реализации. 
Товарооборот  руковдст ырос на (10%) и  запсы оставил (288 млн. руб.),  сотавляющих  основном за 
счет  опредлни родаж групп  расходы тройка, сухое  стабильно троительство и смеси,  пеноласт  так же сантехника  плитка  
ЛКМ.  
В процессе  сотав нализа товарооборота  техносима еобходимо установить  услги тепень вы-
полнения  предложния ланов и динамики  лист оварооборота. Состав  хенкльбаутоварооборота характери-
                                                          
1 ЛКМ(абривеатура)-лакокрасочные материалы 
2 ЛКМ(абривеатура)-лакокрасочные материалы 
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зуется  таблиц бсолютными и относительными  групы оказателями (суммой  отчеыи удельным ве-
сом  затрыотдельных видов  материлы еализации товаров). Анализ  товар ыполнения плана  плитка оварообо-
рота приведем  асортименв таблицу 4. 
Таблица 4— Анализ  проанживл ыполнения плана  отделчны оварооборота по группам  штукар оваров 











В % к 
2014 
году 
Автотовары 256 025 261 146 260145 100% 98% 
Освещение  325 625 332 138 330125 101% 98% 
Водоснабжение,  наиболекана-
лизация, отопление 
925 365 1 265 125 985956 128% 73% 
Дача,  гермтиксад 102 356 104 403 104125 100% 98% 
Двери,  ковриОкна 356 125 363 248 360248 101% 98% 
Декор  оперативндля дома 26 125 26 648 26100 102% 98% 
Инструменты 2 125 613 2 000 165 2150612 93% 106% 
Кафельная  рационльгплитка 32 125 614 32 564 125 32500000 100% 99% 
Климат  гермтикв доме, вен-
тиляция 
189 256 193 041 192500 100% 98% 
Крепеж  ограниче  скобянка 1 025 625 1 046 138 1100000 95% 98% 
ЛКМ 34 256 158 34 941 281 34200000 102% 98% 
Мебель 80 256 70 526 79100 89% 114% 
Напольные  расшивкпокрытия 28 259 126 28 824 309 28424309 101% 98% 
Новый  асортименгод и товары  использва
для праздников 
48 256 49 221 50000 98% 98% 
Обои 10 256 125 10 461 248 10400000 101% 98% 
Отделочные  антисепкматери-
алы и Столярные  компани з-
делия 
11 256 125 11 481 248 11200000 103% 98% 
Отдых  плитка  туризм 125 635 128 148 130000 99% 98% 
Производственные  фактичесй
средства 
45 565 46 476 46100 101% 98% 
Сантехника 28 546 125 29 117 048 30125126 97% 98% 
Сауна 334 564 341 255 338156 101% 98% 
Стройка 49 256 125 55 125 635 56125145 98% 89% 
Сухое  ионзрующестроительство 
и смеси 
50 245 126 60 256 180 59125365 102% 83% 
Товары  сухоедля дома 12 256 825 12 501 962 12000125 104% 98% 
Итого:  262 423 740 281 500 710 280253237 100% 93% 
Анализ  объемвсего процента  делятсвыполнения плана  расшивк оставил полностью 100 % ,  красв 
рублях отклонение  инфрасоставляет  17 829 497 руб. В  подлежащихсвязи с тем  плиткачто в 2015 фактиче-
ский  инструмеыобъем и план  другихсовпадали, поэтому  можнкак таковой  листразницы в перевыполнении 
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плана  актив, либо наоборот  периодне было, но тем  своюне мене несколько  условияхгрупп выделились  должн а 
фоне остальных  обив своем процентном  хенкльбаусоотношении: Водоснабжение,  пенотрмканализа-
ция, отопление(128 %) и  приведныхтовары для  плиткадома(104%) . В  сравнении  сопутвющий  факт. 2014 го-
дом  факт. 2015 года  осбентиувеличился на 93% в  сотншеирублях  — 19 076 970 руб. Все  видойэто 
объясняется  shetrockповышенным спросом  стабильно а отдельные позиции  обнвляемсти овара.   
Динамику  качествизменения объема  розвепродаж по ассортиментным  велбигруппам пред-
ставим  уплотниеьв виде диаграммы (рисунок 4). 
 
Рисунок 4  расшивк— Динамика  сухоеизменения объема  котруюпродаж по  товарным  числогруппам 
Выполнение плана  конуретм оварооборота зависти  класиот трех групп  смеитльфакторов: 
—  от обеспеченности  текущи  использования товарных  стройка есурсов; 






















Сухое строительство и смеси
Товары для дома





—  от обеспеченности  работь рудовыми ресурсами,  сокращя ежима и эффективности  профиль
труда. 
Для оценки  осущетвлнифактических текущих  фондемксть оварных запасов  сопутвющиймогут определяться  рыноче
удельные  товарные  перчньзапасы (отношение  первыолни х абсолютной величины  результаына конец 
года  учитываь ли квартала  групык объему складской  qзакреализации товаров  объемза изучаемый пе-
риод). Проводя  прозачный нализ товарооборачиваемости, определяют,  отражющяво сколько ускори-
лась  мутиглна ли замедлилась  штукароборачиваемость в днях  геркулси  в количестве оборотов,  затрсколько 
высвобождено  бухгалтерской редств за счет  клейизменения товарооборачиваемости, а главное,  товарня
какие имеются  постяныевозможности и резервы  клейускорения времени  клейобращения товаров,  расшивк
оптимизация товарных  продзапасов.  
Товарооборачиваемость, будучи  ограниче дним из показателей  могэффективности 
хозяйственной  бытьдеятельности предприятия  расшивк  целом, позволяет  сухое ценить и количе-
ственно  плитка змерить два  клейпараметра, присущие  заключиотоварным запасам:  сбытавремя и ско-
рость  трудовйих обращения.  
Формула скорости  дверйтоварооборота имеет  продлжениследующий вид: 
  балнсеКоб = 
Qp
Ктз
  представлны,                                                                (4) 
где Коб.  група— скорость  провдят бращения; 
Qp — объем  страегию оварооборота за анализируемый  ленияпериод (тыс. руб.); 
Ктз  зарне— средние  категори оварные запасы  уплотниеьза тот же период. 
На  опредлят сновании этой  штукарформулы рассчитаны  материлыпоказатели скорости  сотншеи браще-
ния по данным  традиц аблиц и по группам  грамотне оваров. Период,  расшивк  течение которого  прозачныйтовар 
находится  анлизв сфере обращения,  годупредставляет собой  отпленивремя товарного  затрыобращения. 
Время товарного  расшивкобращения рассчитывается  вместпо формуле:  
 Тоб = Ктз * F / Qp,  маркетинговы                         (5) 
где Тоб  шпаклев— время  техносима оварного обращения  отнсящийв днях; 
F — число  имеющгодней в данном  издержкпериоде.  
 Данный  отделчныанализ касается  сухоевсех товарных  случаегрупп компании,  повседн о  выявлять 
оборачиваемость  строиельнг оварных запасов  плиткамы будем  по группам,  которые  грунтовкаприносят 
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основной  пескобтндоход от реализации. Данные  явлетсрасчетов представлены  расшивк  Приложении  Г, 
на основании товаров  электриапо категории А. 
Это  произвдтсякасается товарных  объемгрупп как:  затрысухие смеси,  установк тройка, сантехника,  единыхЛКМ  
Исходя из анализа  товарнйпо ключевым ассортиментным  плиткагруппам следует,  принцовчто 
оборачиваемость  среднихтоваров, которые  назчеиюприносят наибольшую  учитываюсяприбыль компании  белаяв 
днях в 2015 году  обращенияпо сравнению с 2014 годом  уплотниеь скорилась. В среднем,  пеноласт оварных 
запасов  удовлетрниюпо активным группам  хватает  апрт римерно на квартал,  глубокматвяна квартал с поло-
виной (около 85-102 дней). Следовательно,  гипс ополнение товарных  рационльгзапасов произ-
водится  этому коло 5-6 раз  затрыв квартал. Так  проективанже необходимо учитывать,  следующихчто компания 
ООО «Техносистема» так  типаже ведет реализацию  удельныйтоваров помимо  штукароптовой еще  торгвыйи в 
розничной сети,  превысит оварный остаток  котрый оторой нужно  плиткавсегда поддерживать.  
Проведя  декоранализ товарного  товары ссортимента, мы видим,  abcобращениячто в целом,  котруюпо срав-
нению с прошлым  совкупнтьгодом, компания  материлыне движется «вверх»,  толькно и при этом  смешаный е сбав-
ляет свои  уплотниеь озиции,  о чем  белыйсвидетельствуют объемы  зарнепродаж, а так  красже пополнение 
товарного  анлиз ссортимента. Поставленные  корпаций ланы выполняются  манхет практически по 
всем  полимерная ссортиментным группам. В  рынкаусловиях рыночной  проведнияэкономики нет  тонклисваячеткого 
мнения,  напольякаким в   идеале  гермтикдолжен быть  крома ссортимент товаров,  универсальыйдля того,  техносимачтоб 
наилучшим  профильспособом удовлетворить  струка прос потребителей,  складобеспечить получение  осбенти
планируемой прибыли  сантехик  решить другие  востребанякоммерческие задачи. Каждое  плитка орговое 
предприятие  грамотнеищет свою  repotingнишу на рынке,  торгвисходя из сложившихся  клей онкурентных 
условий. Поэтому  объемперсонал предприятия  анлиздолжен четко  геркулспредставлять каких  самыпо-
купателей они  заключетсяхотят видеть  профильв качестве своих  штукар лиентов, и в какой  реализумойконкурентной 




3.Формирование  смеиоптимального ассортимента  целйкомпании 
3.1 Управление ассортиментом  продажкомпании. Основные  исходяпоказатели его  выодиться
контроля 
 
Формирование ассортимента  проведни олжно базироваться  сантехик а заранее определен-
ных  оснвыецелях и задачах,  плиткаобуславливающих направление  таблицразвития ассортимента. 
Это  полимерная пределяет ассортиментную  автомическполитику организации,  оптимзац о есть, цели,  polimerзадачи и 
основные  расшивкнаправления формирования  товарми ссортимента, определяемые  маржинльыйеё руковод-
ством. При  декорэтом в качестве  даныезадач, представляющих  дохысущность ассортиментной  совкупнть
политик, выделяют  вероятнсь ледующие: 
— установление предполагаемых  товари реальных потребностей  техносимав определен-
ных товарах; 
— определение  компания сновных показателей  вторымассортимента товаров  разботки анализ его  пенолистр
рациональности; 
— определение источников  штукар оварных ресурсов,  электроный оторые необходимы  красдля 
формирования  вомурационального  ассортимента  удовлетрникомпании; 
— оценка материальных  строиельныйвозможностей компании  гермтикдля закупки  чистая  реализа-
ции отдельных  установк оваров. 
Основные направления  кромедля формирования  дверйассортимента — это  услгирасшире-
ние, углубление,  применятсобновление, сокращение,  дверйсужение, изменение  произвдтся войств товара  скольи 
ввод заказного  бухгалтерской овара. Указанные  пенотрм аправления взаимосвязаны,  белаяв значительной 
мере  наблюдется ополняют друг  объединых руга и определяются  анлизрядом факторов. 
Расширение  плитка ссортимента — введение  периоднового товара  прогамыво вновь создан-
ную  чистая оварную группу  дверйклассификатора. Операция  плиткаРасширение ассортимента  время ле-
чет за собой  выбраувеличение номенклатуры  лист оваров, изменение  степнь оварной матрицы,  ежгодн
добавление товарной  уплотниеьгруппы в классификатор  своютоваров.  
Углубление ассортимента  — ввод  кредитосаяновых товаров  отпленив существующую то-
варную  уплотниеьгруппу классификатора. Операция  электроныйУглубление ассортимента  влечет  конретгза 
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собой расширение  скогноменклатуры товаров,  компания зменение товарной  имет атрицы, увели-
чение  критею оличества товаров  пасивы  товарной группе. 
Обновление  формиваня ссортимента — ввод  клейнового товара  запсв существующую то-
варную  работьгруппу классификатора  влияющепри одновременном  специалзвыводе товара  товарыиз этой то-
варной  имуществагруппы. Набор  отделчныи/или значение  строиельв войств, вводимых  повлияет оваров совпадают  клейс 
набором и/или  номеклатурыхзначением свойств  операциныйвыводимых товаров. 
Сокращение  максильног ссортимента —  качествня ывод товаров  толярныеиз номенклатуры незави-
симо  плиткаот обновления товаров. Операция  отншеиСокращение ассортимента  отншеипроисходит с 
изменением  плитка оварной матрицы,  харктеусокращением количества  оценкатоваров в товарной  котрые
группе.  
Сужение ассортимента  knauf— вывод  разметоваров из номенклатуры  сделать  удаление 
товарной  сераягруппы. Операция  зелнаяСужение ассортимента  апрт роисходит с изменением  изментся
товарной матрицы,  бергауф далением товарной  уплотниеьгруппы целиком.  
Изменение  сухое войств товара  последни— заменяет  необхдимсвойства товара  общегна вновь задан-
ные. 
Сущность  листуправления ассортиментом  естьзаключается главным  закупобразом в 
том,  оказниечтобы компания  деятльноси воевременно предлагала  полимерная пределенную совокупность  авторы о-
варов, удовлетворяющих  формиване  полном объеме  пеноласт отребности клиентов,  профиль  в конечном 
итоге  даныеполучение прибыли  товарня т их реализации.  
В процессе  инструмеыоптимизации ассортимента  таблицможно выделить  страегию ри основных  харктеис
этапа: 
1. Товарный анализ  динамики  такжеобъема продаж  вноьпредприятия. 
2. Технико-экономические показатели  деталиООО «Техносистема». 
3. Утверждение  материлыокончательного варианта  модельструктуры ассортимента. 
Таким  шпаклевобразом, для  класиначала процесса  сумиретяоптимизации структуры  связаны ссорти-
мента, необходимо  широте пределить цель,  товаркоторую необходимо  заморживнебудет достигнуть  анлизв 
процессе. Основной  сухоецелью нашей  артикул омпании является — определение  глубокматвя птималь-
ной структуры  формиване ссортимента, которая  анлиздолжна обеспечить  выодмаксимальное получе-
ние  разботкеприбыли и стабильность  белыйкомпании в целом. 
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Работа  облегчни ад оптимизацией  котрыхассортимента  в рамках  исходныавтоматизированной си-
стемы  шпаклевдовольно непростая  широтузадача, подобрать  шпаклевнужную ассортиментную  рентабльосполитику 
и при  следующийэтом нужные  пенотрминструменты в программе  набормдля реализации  реализцданной задачи  гермтик
удается далеко  уплотниеь е сразу.  Оптимизация  следтвиассортимента представляет  операциныйсобой приня-
тие  опредлникомпромисса, который  своем аксимально полно  торгваябудет учитывать  клейфинансовые 
ожидания  климатруководства. В следствии этого  профиль редлагается сделать  реализцяАВС-анализ и 
операционный  материлы нализ без  авторыучета предлагаемого  продлжени рограммного продукта  термичског  на ос-
новании данных  работупредложить систему , которая  купностьбудет автоматически  годмрассчиты-
вать  и оптимизировать  правильноданный ассортимент  анлизкомпании, проводить  класифцю нализ по рен-
табельности  розничй, оборачиваемости и т.д. 
 
3.2 Оценка  товарняи пересмотр товарного  група ссортимента компании 
 
Как  прозачныйизвестно, одно  полкаиз принципиальных положений  работунауки об управлении- 
управлять  ценаможно только  прозачныйтем, что  расшивк змеримо. Значит,  каихоценивая показатели  крас ссор-
тимента, ими  техносима ожно управлять.  
Номенклатура  рисунок ООО «Техносистема» насчитывает  комерчси более 20000 тысяч  зелная
наименований. Управлять  штукар аким большим  рентабльос ссортиментом по единому  плитка ринципу 
будет  гипсоваяне рационально. 
Как уже  видой было ранее отмечено,  руковдст ассортимент предприятия  отплени разбит на 
группы  товарняпо принципу схожести  уплотниеьсвойств, и составляет  материлыв общей сложности 23 ас-
сортиментные  група руппы. 
Для определения  расходыболее продаваемых  условни активных товаров,  единыхмы будем раз-
бивать  садовыхгруппу на 3 категории:  кафельняА, В и С. В отношении  мебльпервых двух  харктеисгрупп приме-
няется  опредлни равило Парето,  клей оторое в данном  лидрующеслучае можно  пенотрминтерпретировать так: 
20% ассортимента  таблицобеспечивают 80% выручки. Данный  ионзрующеметод известен  штукар ак ABC 
—  клейанализ.  
Применение АВС—анализа  гипс озволяет ответить  регулиованя а такие  вопросы  товаркак:  
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— на закупку  учетакакого товарного  внутриассортимента в первую,  материлов торую и по-
следнюю  повседн чередь расходуется  бергауф юджет компании? 
— какому  натур овару больше / меньше  розвыйдостанется внимания? 
— какой  шпаклев имит на складе  представлны олжен быть  кераму разных товаров? 
Данный  расходыметод позволяет  кнауфчелябопределить оптимальное  клиентамсоотношение групп  порлни 
видов товаров  штукарна торговом предприятии  даныес учетом основных  плитка ребований для  расшивкдо-
стижения поставленных  плитка еред организацией  анлизцелей. 
Результатом АВС  прав— анализа  решниявляется группировка  плиткаобъектов по степени  наличе
их влияния на общий  плиткарезультат.  
Деление товарного  струкныйассортимента основывается  наиболе а ранжировании товар-
ных  приложенгрупп по выбранному  уплотниеькритерию и определении  товарбкатегории А, В, С в соот-
ветствии  сложнти  условиями АВС — анализа.  
В  необхдимакачестве оценки  артикулопределения соотношения  велбигрупп по критерию был 
выбран товарооборот. Для  времятого чтобы  уплотниеь рисвоить товару  стройка у или иную  абсолютнйкатегорию 
важности,  продажнужны веские  амортизця снования — статистика  сухоепродаж и экспертные  пеноласт ценки 
менеджеров. Для  скогэтого использовались данные  лента нализа продаж  набормтоваров по 
кварталам. 
Для  асортименпроведения АВС  установиь— анализа ассортимента  расшивк омпании ООО «Техноси-
стема» использовалась  двухполсныйинформация по объему продаж  ценаза второй квартал 2016 
года  комерчсйпо всем ассортиментным  оптвйгруппам. После определения  такжеобъема реализации  polimer
по группам и удельного  товаредни еса, были проранжированы данные  стени определены то-
варным  котрымгруппам категории. 
Данные  зависмотпо расчетам представлены  будтв таблицах  рисунок5,6. 
Таблица 5 — Таблица реализации  обеспчниягрупп товаров  широтуООО «Техносистема» период  шпаклев
с 01.03.2016 по 31.05.2016 
Группы 
Объем 
реализации,  связаноруб. 
Удельный вес  материлов  объ-
еме реализации, % 
Автотовары 55352 0 
Освещение  73117 0 
Водоснабжение,  листканализация, отопление 300598 0 
Продолжение таблицы 5 
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Дача,  отнсящий ад 252127 0 
Двери, Окна 75903 0 
Декор  продлжени ля дома 6669 0 
Инструменты 490541 1 
Кафельная  страегияплитка 8100712 11 
Климат в доме,  ключевыми ентиляция 48309 0 
Крепеж и скобянка 251796 0 
ЛКМ 7744056 11 
Мебель 18649 0 
Напольные  объемпокрытия 7213283 10 
Новый год  магзинов  товары для  полнеи раздников 15000 0 
Обои 2517927 4 
Отделочные материалы  климат  столярные изделия 2773182 4 
Отдых  приложен  туризм 32069 0 
Производственные средства 5631 0 
Сантехника 7286541 10 
Сауна 50525 0 
Стройка 14795190 21 
Сухое  предолагтстроительство и смеси 16079100 22 
Товары  групыдля дома 3500616 5 
  купность 71686893 100 
 
Таблица 6  меньш— Таблица  клейразделения реализованных  перчислныхтоваров на группы  сотншеиА, В, С 
Группы Удельный 




щим удел., % 
Катего-
рия 
Сухое  зависмот троительство и смеси 22 22 А 
Стройка 21 43 А 
Кафельная  клейплитка 11 54 А 
ЛКМ 11 65 А 
Сантехника 10 75 А 
Напольные покрытия 10 85 А 
Товары  расходы ля дома 5 90 В 
Отделочные  кратовем атериалы и столярные  асортимен зделия 4 94 В 
Обои 4 98 С 
Инструменты 1 98 С 
Водоснабжение, канализация,  клейотопление 0 99 С 
Дача, сад 0 99 С 
Крепеж  техносима  скобянка 0 99 С 
Двери, Окна 0 100 С 
Освещение  0 100 С 
Автотовары 0 100 С 
Сауна 0 100 С 
Продолжение таблицы 6 
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Климат  отншеив доме, вентиляция 0 100 С 
Отдых  создания  туризм 0 100 С 
Мебель 0 100 С 
Новый год  перчньи товары для  серыйпраздников 0 100 С 
Декор для  техносимадома 0 100 С 
Производственные средства 0 100 С 
 
Для  отражющя оваров группы  штукарА рекомендуются особые  средтвоформы контроля: 
— регулярная  асортимен ценка достоверности,  выполнеикак самого  плитка рогноза товародвиже-
ния,  установиь ак и его  выполнеиметодов; 
— периодический подсчет  ежгоднзапасов; 
— постоянное отслеживание  групыи анализ требований  металичск проса, объемов  клейзаку-
паемых партий,  проведни реследующие цель  клейобщего уменьшения  розве азмера заказов,  рабочег  зна-
чит снижения  клейиздержек, связанных  доляс хранением продукции  стейкхолдрына складах. 
Для товаров  пердгруппы В применяются те  плиткаже меры, что  предият  для товаров  подлежащих
группы А, но они  тоже существляются реже  асортимен  с большими приемлемыми  тожедопус-
ками.   
А вот  дверй ля товаров  сухоегруппы С сформулированы  предиятмотдельные правила: 
—  гермтик овары  пенотрм бязательно должны  повышатьбыть в наличии,  оснвымпоскольку дефицит  максильноетова-
ров категории  хенкльбауС может сорвать  стимулрованеплан сбыта  материловкатегории А. Таким  грунтовка бразом, запас  объем
товаров категории  последнийС может быть  сантехикбольше, чем  обуслвиаетнужно, но не должен  баклврит ыть меньше,  плитка
чем необходимо.  
—объем  плитка артий заказов  качествняи страховых запасов  осбентидолжен быть  наборм ольшим. Хране-
ние  розвекрупных партий  плитка оваров категории  асортименыхС не влечет за собой  сделать ущественных 
затрат,  таблицпоэтому имеет  платныесмысл заказывать  точкапомногу; 
—подсчет запасов  сухоеможно производить  клейраз в год  проведнию ли полгода,  штукарпри этом  polimerс боль-
шими приемлемыми  групыдопусками. 
Достижением одной  этомиз основных целей  успешнойкомпании при  отделчны птимизации явля-
ется  ключевых орректировка объема  краспродаж. На объемы  строиельнгпродаж влияют,  ожидаемыйкак правило,  этом
объемы товарных  службамизапасов на складе,  грунтовкаспрос на продукцию  гармоничстью  цена, по которой  крас
продается товар.   
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Исходя  операциный з вышесказанного, предлагается  геркулсправильным ранжировать  ожидаемыйвесь 
ассортимент  облегчнипо вышеуказанным признакам. Предлагаемая  допустима етодика позволяет  объем
сделать возможным  солдаткин е только анализ  бюроассортимента по коммерческой  плитка ривлека-
тельности, но и оперативно  профильуправлять им. В  наблюдется о же время необходимо  ценовуюподчерк-
нуть, что  асортимен ссортимент товаров  работьдолжен включать  групане только высокодоходные  формиването-
вары, приносящие  порлнмаксимальную прибыль,  пенотрм о и товары имеющие  красменьшие по-
казатели  асортименприбыльности, в целях  платдостижения максимального  результата по  клейпри-
влечению потребителей  фирмы  полному удовлетворению  пеработких спроса. 
Таким образом,  раствоиелприменение принципа  велбиПарето в управлении  расшивктоварным ас-
сортиментом  окнаприводит к разветвлению  продвсей  номенклатуры  сухоена группы по крите-
рию  сантехик ктивности. Группа «А» самая  пенолистрактивная, подвергается  исходнымаксимальному кон-
тролю,  таблицгруппе В отводится меньше  плиткавнимания, а группа  групамС обслуживается по ми-
нимуму. 
Поскольку  гермтик руппа А «наиболее  обрудвания ктивная», в целях  отдых альнейшего кон-
троля,  исходныпроведем оптимизацию  связано ссортимента внутри этой  кондрашвгрупп. Для  штукарэтого мы 
возьмем  савицкяреализацию товарных  кратовемгрупп за второй  квартал 2016 года  штукари удельный 
вес  размекаждого товара  следутв объеме реализации. 
Реализация  дверйтоварных групп  материлысоставила 71 686 893 руб.,  наблюдется нализируемая ре-
ализация  анлизв сумме составляет 54 005 599 руб.,  гермтик ли 85% от  видой бщего объема  таблицреали-
зации. Данные  планируемыйоб объемах реализации  товарми  удельный вес  иметкаждого товара  новг тражены 
в Приложении Д. 
Далее  грунтовкадля того,  анлизчтоб определить  напольыекакие позиции  сотави беспечивают 80% обо-
рота  пещанскя омпании, мы проранжировали ассортимент  асортимен  расположили его  средтва  порядке 
убывания. Затем  товарнг ассчитали долю  клейс накопительным итогом. Результаты  хенкльбаупред-
ставлены в Приложении Е. 
В результате  жизнданного анализа,  вентиляцстало наиболее  плитка онятным какие  qзактоварные 
группы  приложенболее ликвиды, а какие  пенолистрменее. То есть  штукар овара относящихся  сотик категории 
А  отчеы— это  комерчсивостребованная, высокоприбыльная продукция. Товары  зависмот тносящиеся к 
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категории  декорВ —  наблюдяэто малорентабельная,  развитено востребованная продукция,  процес о-
скольку, первое,  исходяпотребители рассчитывают  анлиз а постоянное наличие  gipsтакого то-
вара  бухгалтерскийна складе, второе,  покупают его,  темнокак сопутствующий  показтель овар, в дополнение  кафельня
к высокоприбыльной продукции.Товары относящиеся  гипсолмерык группе С  окна— это  торгв  ос-
новном дорогостоящая  мутиглнапродукция, поэтому  плиткаменее востребована  сложнти  следова-
тельно приносящая  строиельваменьший доход. Опять  котруюже если мы попробуем  асортимен узить дан-
ный  обиассортимент или  либосократить некоторую  плиткадоли сопутствующих  товаредни оваров, это  автомическ
может привезти  этойк уменьшению продаж высокоприбыльных товаров. 
Данные  профиль езультаты не дали  правильно онять самое  асорглавное: 
— на закупках,  расшивк аких товаров  страегияможно безболезненно  клейэкономить, уделяя  бухгалтерский
им меньше внимания;  
— приобретение,  белаякакой продукции  фильтров ребует неусыпно  фрезованыконтроля; 
— во что  солдаткинв первую очередь  товарныеследует вкладывать  правильноденьги. 
Так как  должнкатегория группы  exclА, «наиболее активная» группа,  касовыйпроведем ана-
лиз  уплотниеь ё экономических показателей. Данный  анализ поможет  плиткавыявить более  напольые
сложные вопросы:  товаркакие товары  аргументпользуются наибольшим  котргспросом, является  даныйли 
данный товар  торгвли ентабельным, на что  доверикомпания тратит  профильденьги.  
Расчет экономических  швопоказателей произведим с помощью  класиоперацион-
ного анализа (операционный  методрычаг). Ориентация  гипсна этот метод — наиболее  явлетсра-
циональный выбор  баньпри стратегическом  рогжкапланировании деятельности  росийк омпании.  
Ключевыми понятиями  невысокий перационного анализа  установкявляются: операцион-
ный  решний ычаг, точка  масовтьбезубыточности, запас  всехфинансовой прочности. Названные  кафельня
элементы следует  черздополнить маржинальным  плиткадоходом. Его  лентаиспользование в ана-
лизе  оранжевяпозволяет сформировать  асортимен птимальный ассортимент,  ключевыхопределять цену,  плитка
объем продаж  назывютдля получения  плитка ланируемой прибыли.  
Для  среднговая пределения необходимо  качествпосчитать издержки  всеозмжны бращения, условно  складе
разделив их на постоянные  gipsи переменные. Переменные  последний здержки напрямую  наимеов
связаны с увеличением  ковритоварооборота, чем  сеткабольше товарооборот,  товар ем больше  дашков
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величина издержек  перчньобращения. К переменным  росийк здержкам относят:  удовлетрнизаработную 
плату торгово  штукар-оперативного  персонала,  група асходы на СМ,  профиль екламу и т.д. К  отдых
условно постоянным  ограниче здержкам относят  харктеис асходы не связанные  крас  увеличением 
товарооборота,  т.е. заработная  активноеплата административно — управленческого  корпативня
персонала, коммунальные  прозачныйуслуги, амортизация  компани сновных средств,  новыйуслуги сто-
ронних  асортименых рганизаций.  
Разделения издержек  пердвижнуюобращения на постоянные  регуляныи переменные предста-
вим  перчньв таблицах 7,8. 
Таблица  7  клей— Постоянные  оптимальный здержки ООО «Техносистема» Период  профильс 01.03.2016 
по 31.05.2016 
1 Амортизация  правильноОС 62561 
2 Коммунальные услуги 52561 
3 Заработная  плитка лата АУП 1053561 
4 ЕСН 58012 
5 Канцелярия 112561 
6 Командировочные  строиельных асходы АУП 52356 
7 Обслуживание  смеитль  ремонт ОС 12125 
8 ГСМ 53092 
9 Услуги  плиткабанка 102561 
10 Услуги сторонних  боле рганизаций 34541 
  Итого:  
 
 
Таблица 8  струке— Переменные  сумиретя здержки ООО «Техносистема» Период  анлизс 01.03.2016 
по 31.05.2016 
1 Расходы  магзинов а ГСМ 382561 
2 Заработная плата  оптвые одителей- 
экспедиторов 
101252 
3 ЕСН 108025 
4 Командировочные  бергауф асходы 83451 
5 Затраты на рекламу 251253 
6 Налог  планируемый а имущество 23541 
7 Уплаченные % по кредиту 181354 
8 Расходы  краспо курсовой разнице 82568 
9 Прочие  собтвеныйрасходы (таможня) 152581 




Определение  сопутвющийэкономических показателей  изменйООО  «Техносистема» пред-
ставим  уплотниеьв таблице 9. 
Таблица 9  плитка— Определение  отражющяэкономических показателей  клейООО  «Техносистема» 
Маржинальный  доход= наценка-С  окнпер. 2409013-295234=2113779 руб. 
Коэффициент  пенолистр маржинального дохода= маржи-
нальный  населиядоход/ объем  грунтовкапродаж*100% 2113779/21686540*100%=0,10 % 
С пост. 425724 руб. 
Точка  организцябезубыточности= С пост/коэффициент  гипсоваямар-
жинального дохода *100 % 425724/0,10*100%= 4367759,7 руб. 
Запас  расшивкфинансовой прочности= Объм  установиьпрод - точка  уплотниеь
безубыточности 21686540-4367759,7=17318780,3 руб. 
В % к  иследован ыручке 17318780,3/21686540= 79,86 % 
Продолжение  лучшихтаблицы 9 
Прибыль=наценка-(Спер+Спост.) 2409013-(295234+425724)=1688055 руб. 




Проанализированные  aqusticрезультаты свидетельствуют  обеспчния  том, что  штапикв категории 
высокоприбыльных товаров  продлжени сть позиции,  рентабльосприносящие невысокий  грунтовкадоход. Теоре-
тически  abcобращенияподобный анализ  рентабльос аит в себе  бордю пасность того,  интерфйсчто все  расшивкбольшее количе-
ство  крастоваров будет  товарнгпопадать в разряд  формиване алорентабельной продукции:  товармикакая — то 
из номенклатурных  сотншеипозиций всегда  кратовемпоказывает самые  таблицплохие показатели,  видо скус-
ственно сокращая  крастем самым  анлиз ссортимент. Для  строиельв пределения направлений  руковдстизме-
нения ассортиментной  расшивкполитики, необходимо  качествпровести сравнительный  процесанализ 
по каждому  руковдстиз показателей. Экономические  полимерная оказатели с указанием  асортимен ангов пред-








Таблица 10  блок— Таблица  фондемкстьэкономических показателей  иметдля группы  шпаклевА 
  группа товаров  операциный з 










руб. Qзак  
удель-





ные, руб (6) 
Маржиналь-
ный  году оход, 
руб. 
С  потребил остоян-






ноо дохода, %  
  номеклатур -1 -2 (4) = 3-2 -5  (7) = (4) - (6) -8  (9) = 7-8 (10) = 7/2 
1 Пенотерм для  каждомбань и 
саун  клейНПП ЛФ 3мм 
(шир. 1200 мм) 
1702800 1652580 50220 0,02 19256 30964 21144 9820 0,02 
2 Уплотнитель двухпо-
лосный KRASS  фактичесйдля 
окон  расшивк  дверей E150 
белый 
1693320 1653320 40000 0,02 14287 25713 16183 9530 0,02 
3 Уплотнитель двухпо-
лосный KRASS  затрыдля 
окон  металичск  дверей E150 
коричневый 
1606805 1556805 50000 0,02 18325 31675 16183 15492 0,02 
4 Плитка  бюронастенная 
UNICA 39,8х19,8 
(1041-0153) белая 
1537333 147258 1390075 0,58 50256 1339819 16183 1323636 0,87 
5 Пенотерм для  уплотниеьбань и 
саун  групыНПП ЛФ 5мм 
(шир. 1200 мм) 
1424635 1328655 95980 0,04 30258 65722 16183 49539 0,05 




1420080 1390015 30065 0,01 12586 17479 16183 1296 0,01 
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7 Плитка  корпативня астенная 
AROMA 45*25 
светло-бежевая 
1263697 1000258 263439 0,11 40816 222623 16183 206440 0,18 
Продолжение  крастаблицы 10 
8 Плитка  коричневая астенная КИ-
ОТО 3С 20х30 беж 
880650 790560 90090 0,04 38125 51965 16183 35782 0,06 
9 Плитка  внеши астенная АКВА-
РЕЛЬ 2С 20х30 светло-
зеленая 
769946 748265 21681 0,01 3554 18127 16183 1943 0,02 
10 Уплотнитель двухполос-
ный KRASS  работьдля окон  гермтик  
дверей P100 коричневый 
765767 747258 18509 0,01 1500 17009 16183 826 0,02 
11 Уплотнитель двухполос-
ный KRASS  запсыдля окон  хенкльбауи 
дверей P100 белый 
761341 712561 48780 0,02 24568 24212 16183 8029 0,03 
12 Плитка  расшивкнастенная АКВА-
РЕЛЬ 3С 20х30 свет-
оранж 
689964 671589 18375 0,01 1365 17010 16183 826 0,02 
13 Уплотнитель двухполос-
ный KRASS  авторыдля окон  страегия  
дверей D100 белый 
672999 652258 20741 0,01 3258 17483 16183 1300 0,03 
14 Плитка  расшивкнастенная 
UNICA 39,8х19,8 (1041-
0155) темно-серая 
663772 641775 21997 0,01 4277 17720 16183 1536 0,03 
15 Плитка  двухполсный астенная Сан-
марко Бьянка 20,1*50,5 
613550 589958 23592 0,01 5285 18307 16183 2124 0,03 
16 Уплотнитель двухполос-
ный KRASS  опредлить ля окон  видо  
дверей D100 коричневый 
575109 551258 23851 0,01 3456 20395 16183 4211 0,04 
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17 Плитка  артикулнапольная Tempo 
45х45 (6046-0176) беже-
вая 
516444 495125 21319 0,01 2152 19167 16183 2984 0,04 
 
Продолжение  ковритаблицы 10 
18 Краска  листЭксперт латекс-
ная  согланИнтерьерная для  руковдст тен 
и потолков (14кг) 
493417 469254 24163 0,01 4589 19574 16183 3391 0,04 
19 Плитка  перднастенная АКВА-
РЕЛЬ 3Т 20х30 оранже-
вая 
489567 468369 21198 0,01 4662 16536 16183 353 0,03 
20 Плитка  тендрах астенная 
AROMA 45*25 розовая 
481065 461548 19517 0,01 2568 16949 16183 766 0,04 
21 Плитка  бездфицтным апольная 
UNICA 30х30 (5032-
0243) темно-серая 
470400 452522 17878 0,01 1151 16727 16183 544 0,04 
22 Плитка  плитканапольная Аква-
рель 3П 33,3х33,3 
458350 440125 18225 0,01 1458 16767 16183 584 0,04 
23 Плитка  минько астенная КИ-
ОТО 4Т 20х30 
441499 421784 19715 0,01 2458 17257 16183 1074 0,04 
24 Плитка  проведни астенная 
ЭЛАРА  результаыВЕРДЕ 20,1*40,5 
438566 418256 20310 0,01 786 19524 16183 3341 0,04 
25 Плитка  асортимен апольная Motive 
32,6х32,6 (MF4P112D) 
мозаичная,  другихкоричневая 
433831 415547 18284 0,01 980 17304 16183 1121 0,04 
26 Расшивка CE 33 №01 бе-
лая (2кг) 
421636 400626 21010 0,01 3258 17752 16183 1569 0,04 
  таблице Итого: 21686540 19277529 2409013 1,00 295234 2113779 425724 1688055 0,10 
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Таблица 11— Сравнительная  местны аблица экономических  универсальыйпоказателей группы  управлениА 
 
  
группа товаров  шпаклевиз группы 
А  
операцион-
ный  вноьрычаг 
(11) = 7/9 
Точка  продлженибезубы-






ность  различногпродаж, 




ных активов,  исходя
раз. (15) 
Рентабель-




ние  строиельныйпо 
спросу 
(17) 
  хенкльбау -1 
 
(12) = 8/10 
     
1 Пенотерм для  операциныйбань и 
саун  сухоеНПП ЛФ 3мм (шир. 
1200 мм) 
3,15 1162769,8 31,71 0,58 14,5 8,36 11 
2 Уплотнитель двухполос-
ный KRASS  средтва ля окон  анлизе  
дверей E150 белый 
2,70 1065738,6 37,06 0,56 14,5 8,16 12 
3 Уплотнитель двухполос-
ный KRASS  листдля окон  следути 
дверей E150 коричневый 
2,04 820940,5 48,91 0,96 14,5 13,98 6 
4 Плитка  листнастенная UNICA 
39,8х19,8 (1041-0153) бе-
лая 
1,01 18568,9 98,79 86,10 14,5 1248,44 1 
5 Пенотерм для  руковдительбань и 
саун  сухоеНПП ЛФ 5мм (шир. 
1200 мм) 
1,33 350797,1 75,38 3,48 14,5 50,42 4 
6 Плитка  должн астенная Safari 
40х23 (234073031) 
светло-коричневая 
13,49 1314802,8 7,41 0,09 14,5 1,32 25 
7 Плитка  результаомнастенная 
AROMA 45*25 светло-
бежевая 
1,08 91862,4 92,73 16,34 14,5 236,87 2 
8 Плитка  плитканастенная КИ-
ОТО 3С 20х30 беж 
1,45 274256,4 68,86 4,06 14,5 58,92 3 
Продолжение  максильноетаблицы 11 
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9 Плитка  стройканастенная АКВА-
РЕЛЬ 2С 20х30 светло-
зеленая 




ный KRASS  электроныйдля окон  плитка  
дверей P100 коричневый 
20,59 728580,0 4,86 0,11 14,5 1,56 24 
11 Уплотнитель двухполос-
ный KRASS  торгвыйдля окон  подвеси 
дверей P100 белый 
3,02 508881,2 33,16 1,05 14,5 15,29 5 
12 Плитка  оптимзацнастенная АКВА-
РЕЛЬ 3С 20х30 светло-
оранжевая 
20,58 656444,2 4,86 0,12 14,5 1,74 22 
13 Уплотнитель двухполос-
ный KRASS  обрудвание ля окон  мутиглна  
дверей D100 белый 
13,45 622951,4 7,44 0,19 14,5 2,80 19 
14 Плитка  графическонастенная UNICA 
39,8х19,8 (1041-0155) 
темно-серая 
11,53 606215,5 8,67 0,23 14,5 3,36 18 
15 Плитка  таблицнастенная Сан-
марко Бьянка 20,1*50,5 
8,62 542360,4 11,60 0,35 14,5 5,02 14 
16 Уплотнитель двухполос-
ный KRASS  следующих ля окон  отченси  
дверей D100 коричневый 
4,84 456352,3 20,65 0,73 14,5 10,62 8 
17 Плитка  ления апольная Tempo 
45х45 (6046-0176) беже-
вая 
6,42 436043,6 15,57 0,58 14,5 8,38 8 
18 Краска  набормЭксперт латекс-
ная  клейИнтерьерная для  издательсво тен 
и потолков (14кг) 
5,77 407946,5 17,32 0,69 14,5 9,96 10 
Продолжение  схематичко аблицы 11 
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19 Плитка  геркулснастенная АКВА-
РЕЛЬ 3Т 20х30 оранже-
вая 
46,90 479129,1 2,13 0,07 14,5 1,04 26 
20 Плитка  районх астенная 
AROMA 45*25 розовая 
22,13 459328,0 4,52 0,16 14,5 2,31 20 
21 Плитка  отрасльнапольная 
UNICA 30х30 (5032-
0243) темно-серая 
30,76 455107,1 3,25 0,12 14,5 1,68 23 
22 Плитка  плитканапольная Аква-
рель 3П 33,3х33,3 
28,72 442391,0 3,48 0,13 14,5 1,85 21 
23 Плитка  строиельванастенная КИ-
ОТО 4Т 20х30 
16,07 414022,5 6,22 0,24 14,5 3,53 17 
24 Плитка  желамоунастенная 
ЭЛАРА  котрыеВЕРДЕ 20,1*40,5 
5,84 363514,8 17,11 0,76 14,5 11,05 7 
25 Плитка  внеши апольная Motive 
32,6х32,6 (MF4P112D) 
мозаичная,  приведныхкоричневая 
15,44 405735,2 6,48 0,26 14,5 3,75 15 
26 Расшивка CE 33 №01 бе-
лая (2кг) 
11,31 384368,1 8,84 0,37 14,5 5,40 13 
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Исходя  материлы з значений таблицы 11 мы  техносима аблюдаем, что  наимеовйлидирующее положе-
ние  уплотниеь в ассортименте занимает  таблиц товарная позиция Плитка  результаы настенная UNICA 
39,8х19,8 (1041-0153) белая. Самый  населия изкий показатель  вероятнсьимеет товарная  делятспозиция 
Плитка настенная  могутАКВАРЕЛЬ 3Т 20х30 оранжевая. 
Однако  организцяпрежде чем  напольые ринимать решение  плиткао сокращении данного  отпленивида то-
вара  профиль з ассортимента, необходимо  начторассчитать,  как  красизменится прибыль  пермножаютсякомпании 
при  товарный тказе от реализации  расшивкданной позиции. При  клейэтом важно,  интесвочтобы сумма  вание ы-
ручки превышала  групасумму переменных  приложензатрат.  
Результат деятельности  геркулс омпании ООО «Техносистема» представим  асортимен а 
рисунке 5.  
 
 
Рисунок 5  кнауфчеляб—  Схематическое представление  прибоы езультата деятельности  таблицу
ООО «Техносистема » в  работьпериод с 01.03.2016 по 31.05.2016гг. 
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На  росийкданном  примере  дверйобъем продаж  окна т реализации составляет 21 686 540 
руб.,  конечмзатраты на приобретение  окнапродукции составляет 19 277 529 руб. Прибыль  дверй
от реализации составляет 1 688 055 руб. 
Посмотрим,  пенолистркак изменится  управления рибыль компании  плитка ри  отказе  стенот реализации 
товарной  краспозиции «Плитка  плитканастенная АКВАРЕЛЬ 3Т 20х30 оранжевая». В  активный а-
ком случае  факторв ыручка компании  таблицысократится на объем  установиь ыручки от реализации  окнадан-
ного вида  своемтовара и её размер  кнауфчелябсоставит  21 196 973 руб. При  эфективную том так  дверйже сокра-
тятся совокупные  shetrockзатраты на сумму  выодпеременных затрат,  сухоенеобходимых для  групы еа-
лизации данного  учитываь ида продукции. Эта  данойвеличина будет  отнсящийравна 468 369 руб.  
Так  стимулрованекак постоянные  суперблаязатраты не зависят  рентабльоси т объема выручки,  такимотказ от реа-
лизации  плитка оварной позиции «Плитка  канцеляри астенная АКВАРЕЛЬ 3Т 20х30 оранже-
вая» не  плитка овлияет на их общую  плиткавеличину. Таким  стройка бразом, совокупные  представляющихзатраты 
компании  товарнйбез реализации  созданияэтой продукции  оказывющимсоставят  18 809 160 руб. И  показтель омпания 
не получит  правилоубытка в ходе  идеалсвоей деятельности.  
Наблюдая  красданные  из таблицы 11,  воду всех видов  инструмеы оварного ассортимента  товар
величина покрытия  связиположительная. Исключение  плитка з программы реализации  размето-
варной позиции «Плитка  ученая астенная АКВАРЕЛЬ 3Т 20х30 оранжевая»,  асортименприведет 
к незначительным  зависмотпотерям в размере 353 руб. Из  багмвсего вышесказанного  цельюможно 
сделать  анлизруемявывод, что  товар оварную позицию «Плитка  моженастенная АКВАРЕЛЬ 3Т 
20х30 оранжевая» следует  выручкисократить либо  пескобтнзаменить  в ассортименте. Освобо-
дившиеся  дверйсредства следует  товарынаправить на закупку  аквлиня ового товара,  ежгоднпотому что  спиок
если мы исключим  населия з программы реализации  эту  сухоетоварную позицию,  уделить о сово-
купные затраты  гольдбанперераспределятся на другие  расшивкпозиции и соответственно  глубокматвяпри-
быль уменьшится. 
Особое  разделувнимания необходимо  отличеуделить следующим  приняте оварным позициям:   
Уплотнитель двухполосный KRASS  разботкдля окон  мебльи дверей E150 коричневый, 
Плитка  асортимен астенная UNICA 39,8х19,8 (1041-0153) белая, Пенотерм для  этойбань и саун  товар
НПП ЛФ 3мм (шир. 1200 мм).   
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Последние  сидень меют относительно  создаетвысокий коэффициент  большесуммы покрытия,  принадлежт
они перспективны  клейдля наращивания  хенкльбауобъема продаж. Для  дверйувеличения объема  сухоепро-
даж необходимо  пермщникак правило  помидополнительное финансирование,  участвющих ли дополни-
тельные  товарзатраты, что  активный  нашем случае  инструмеыпроблематично, так  клей ак компания  даныйопери-
рует большим  крома оличеством заемных  расходвтья редств. Следовательно,  фондемксть омпании нужно  вероятнсь
пересмотреть ценовую  даномполитику, или  лишайнкомпредпринимать меры  дверйпо снижению себе-
стоимости.  Так  дверйже есть вариант  рогжкаснижения объемов  асорзакупок на менее  влияющеприбыль-
ные позиции,  сотавил  высвободившиеся средства  гипсовая ложить в товарные  первыолни озиции, пользу-
ющиеся  суперблаянаибольшим спросом.  
 
3.3 Разработка  анлизрекомендаций по оптимизации  грамотне ссортимента с  
использованием  соглан овременных информационных  даныхтехнологий 
 
Предприятиям в условиях  проведникризиса и конкурентной  стройкаборьбы следует  осущетвлнибыть 
более ориентироваными на  проективан нтересы потребителей,  опредлниа  плитка ак же следить  складеза форми-
рованием своего  велбиторгового ассортимента,  работу тслеживанием маркетинговой  оченьсреды 
предприятия. 
Так  учитываьже не стоит забывать,  предлахчто такие  раствоиел оварные группы,  счеткак: строительный  клей
смеси, стройка,  эргонмическ товары для  расшивк дома, сантехника,  кафельня будут всегда  столбик востребованы, в 
связи  складих  большими объемами  ковриновостроек и тем, что  товарняпотребители хотят  грузавсе более  гипс
и более обставлять  стройка вои жилища. 
Относительно  aqusticценовой стратегии,  плитка омпании рекомендовано  сотавпридержи-
ваться стратегии  динамкценообразования, основанной  амортизцяна конкурентном анализе,  реализумыхпри 
котором  результаыцены могут  оказниебыть чуть  плитканиже рыночных,  выручкана уровне рыночных  лист ли выше  обращения
их — в зависимости от расположения  деятльносюпотребителей компании,  белыйреальных и пред-
полагаемых  каойразличий между  gipsтоварами и конкурентной  таблицесредой. Так  еслиже компании 
необходимо  строиельвабольше использовать  штукарстратегию неокругленных  итогцен, при  вентиляцкоторой у 
потребителя  гармоничстьювозникает больше  плиткадоверия к продавцу  посбие  компании.  
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Так как  широтув компании ООО «Техносистема» с  прогамы родвижением товара,  максильноза счет 
рекламы  лишайнкомхорошо продумано,  дверйнам стоит  полженийакцентировать внимание  опредлни а качество об-
служивания  клейи привлечения программных продуктов  рентабльос,которые позволили  предолагтболее 
детально  сформуливаны  просто сделать  АВС- анализ,  оранжевя тчеты по рентабельности  общеги т.д., в связи  геркулс
с этим предлагаю  предлах рограмму, которая  расшивк ама все  рабочег втоматически рассчитывает. 
Коротко  использва  программе: программный  перчнь родукт Microsoft Business  проективанSolution 
Axapta  easy— это  пеработкинтегрированная система  дверйуправления предприятием  туризмкласса ERP  времяII 
для средних  заднию  крупных предприятий,  ожидаемыйкорпораций и холдинговых  артикулструктур, ко-
торая  прибыльсертифицирована Институтом  прозачный рофессиональных бухгалтеров  широте  рекомен-
дована Департаментом  мебль етодологии бухгалтерского  порлнучета и отчетности  предусмотнМини-
стерства финансов  стройкаРФ для предприятий  клейс многопрофильной деятельностью. Ме-
тодологическое  расчетобеспечение системы  ученаясоответствует правилам  регуляна ормативного ре-
гулирования  плиткасистемы бухгалтерского  инструмеы чета в РФ. 
На  крас исунке 6 показан  новыйфрагмент пользовательского  отншеи нтерфейса AXAPTA,  гипсовая
где показано  касетя Главное Меню системы,. 
 
 




Так  учитываьсяже для оптимизации  шпаклев ссортимента компании  гипсолмеры рограммой предусмот-
рен ABC-анализ,  реализцкоторый так  болеже производиться в программе. В  клейпредлагаемой 
Вам  коври нструкции содержатся  штукарследующие сведения: 
— подключение  швок рассматриваемым кубам; 
— данные,  обикоторые содержатся  потребиляв кубах: список  голубйполей, их назначение,  полимерная
правила расчета; 
— ограничения  штапикна просмотр данных. 
Подключение  страегиюк кубам(через MS Excel), для  хвате ого, чтобы  repotingподключиться к 




Рисунок 7  реализумых— Выбор  бордютипа источника  розведля куба 
1. Выбираем  даныйиз списка базу «Управление  хенкльбау ссортиментом». 
 
Рисунок 8  проективан— Выбор  отпленикуба 
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2. В следующем  продлжени кне выбираем  плитка нтересующий нас  гермтик уб. Нажимаем  приложенвезде 
«ОК»,  гермтикв последнем окне  плитканажимаем «Готово». Куб  опредлить оявляется в Excel 
Отчет «ABC—анализ»  оснвымпредназначен  работьдля классификации  совкупнтьАКТИВНЫХ 
артикулов  видомпо 3 категориям — A,B,C. Анализ  прав роводится за квартал. 
Виды  уплотниеьанализа совершенно  отншеи езависимы, т.е. допустима ситуация когда  потлкв о 
частоте обращений  расшивк ртикул имеет  разботкстатус А, а по обороту — статус  минеральыС. Для упро-
щения анализа  даныйприсутствуют дополнительные  элевстатусы — D и VIP,  минеральыхдля артикула 
(группы) который  предиятне продавался за анализируемый  плитка ериод или  сантехикзанимает суще-
ственную  пескобтндолю в обороте/марже/обращаемости  обязательнсоответственно.  
Расчет данных  грунтовкадля куба,  первыолниздесь описано  сколь ак рассчитываются  опредлнистатусы ABC  сухое
для куба.  
Статусы  ограничей вычисляются отдельно  розве для всех  оптвй комбинаций номенклатуры 
(группы 1-го уровня,  группы 2-го  креплнияуровня,  группы 3-го  стенуровня,  группы 4го  таблиц
уровня, артикулы) и  этому орговых точек (торговые  плитка очки, форматы,  правило бщий). 
Рассмотрим правила  роствычисления статусов  расшивкна примере статуса  расшивкABC по 
обороту  рекламвнутри группы 4-го  таблицуровня.  
Вычисляется среднедневной  отрицаельны борот О по бездефицитным  плиткадням по группе 
4-ого  напольяуровня (с учетом  корпативня рименения необходимых  отраслифильтров для  асортимен змерения «Тор-
говая  единыхточка»). Бездефицитные  расшивкдни для  клейгруппы 4-ого  организцяуровня — это  явлетсдни, когда  порлн
хотя бы одна  главные оменклатура из данной  блокгруппы 4-ого  таблицуровня на конец  бездфицтным ня имела  простг
ненулевой остаток  отншеис учетом измерения «торговая  диагрмыточка». Далее  abcобращения налогично по-
следовательно  плиткасуммируется оборот  плиткаоставшихся неклассифицированных  отделчныартику-
лов из списка  самотяельнво временной переменной  невысокийT’, до тех  мебльпор пока отношение  помжетТ’ / О1 не 
превысит  других раницу статуса  охранB. Соответствующим артикулам (оборот  бордюкоторых со-
ставил  анлизТ’) — присваивается  донцвастатус B. Оставшимся  отншеи еклассифицированным ар-
тикулам  климатприсваивается статус  гипсC или D (только  плиткадля артикулов  платныес нулевым оборо-
том  проведниза период). 
Использование  компани уба 
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Рисунок 9  наиболе— Куб  пенотрмABC 
Пример данных из  фрезованыкуба ABC  выплат оказан на рисунке 9. B  первуюкубе дублируются  анлиз
такие поля  дверйкак «ABC  грунтовкамаржа» и «ABCмаржа», «ABC  спецтрой борот» и «ABCоборот», 
«ABC  расшивк обращения» и «ABCобращения». Те  стандров поля, которые  быть содержат пробел  нажиме
между словом  удельныйABC и вторым  исполнею ловом, т.е. «ABC  этом аржа», «ABC  правильно борот» и «ABC  котрую
обращения», являются  лишайнком змерениями, их можно  дохы елать фильтром,  бордю асполагать в 
качестве  дверйстрок или  зарнев качестве столбцов. Те  следутже поля, которые  близкне содержат про-
бела,  грунтовка .е. «ABCмаржа», «ABCоборот» и «ABCобращения»,  столбикявляются ресурсами,  рогжка
и данные по ним  товармогут выводиться  групытолько в центре  easyтаблице, на пересечении  инструмеы
строк и столбцов.  
Выводы  гермтикпо третьему разделу: 
1. Проведя  отншеи перационный анализ ассортимента  хенкльбау, а так же  АВС—анализ,  сухое
мы можем увидеть  резвомпо своему предприятию,  клей го структуру,  красвыявить более  своейде-
тально по основным  социальнгруппам товара  дашковнаиболее высокодоходный  хенкльбауи менее и при-
нять  плитканужные решения. 
2.Так  жизн е данные анализы  предлахи оценки своего  сухоепредприятия помогают  каойв при-
нятии решений  гермтикпо оптимизации ассортимента  этомрасширения, сужения,  расходы окраще-
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Исходные  дверй данные к разделу «Социальная  межрайонг ответственность» 
: 
1. Описание рабочего  создаетместа (рабочей  пасивызоны, технологи-
ческого  отражющяпроцесса, используемого  solutinоборудования) на пред-
мет  правильно озникновения: 
- вредных  элемнт проявлений факторов  формиване производственной 
среды (метеоусловия,  сухое вредные вещества,  выбор свещение, 
шумы,  слабыевибрация, электромагнитные  круглыеполя, ионизирую-
щие  котрыеизлучения) 
- опасных  продаж проявлений факторов  глубокматвя производственной 
среды (механической  плитка природы, термического  первыолни харак-
тера, электрической,  универсальыйпожарной природы) 
- негативного  плиткавоздействия на окружающую  даныеприродную 
среду (атмосферу,  потребнсйгидросферу, литосферу) 
- чрезвычайных  такимситуаций (техногенного,  последни тихийного, 
экологического  рентабльоси  социального характера) 
Работа  приложенв складском помещении:  отхдыподразу-
мевает приемку,  туризм отгрузку, перемещение  клей
мелкого и крупногабаритного  клейтовара.  
При приёмке  красгруза на складе,  сухое го опреде-
ляют  услгив соответствующую товарной  вторйгруппе 
ячейку,  опредлни склад имеет  участие большою площадь,  типа
груз имеет  скольразличный объем,  дверПостоянная  выод
работа за компьютером. Работники  отражющя фиса, 
магазинов,  выручки  склада, все  грунтовка абочие операции 
(постановка  могтовара на приход,  некотруювнутренние 
перемещения,  инструмеы заказы поставщикам,  видой вы-
писка счетов, тн, сч/ф  степниклиентам) проводят  также
за компьютером. 
 
Перечень вопросов,  полимерная одлежащих исследованию,  магзинхпроектированию и разработке 
1. Анализ  обуслвиаетфакторов внутренней  сотави оциальной ответ-
ственности: 
- принципы  расшивк орпоративной культуры  зарботнйисследуемой ор-
ганизации; 
- системы  вторым рганизации труда  плитка  его безопасности; 
- развитие  таблицчеловеческих ресурсов  маржинльыйчерез обучающие  реализумых
программы и программы  бюджетподготовки и повышения  гермтик ва-
лификации; 
- системы  результаысоциальных гарантий  сухое рганизации; 
- оказание  самойпомощи работникам  листв критических ситуа-
циях. 
Стабильная  розве ыплата заработной  гипсолмеры латы 
соответствующей  самотяельн редней заработной  групы
плате в городе  дверйНовокузнецке; 
предоставление работникам оплачивае-
мого  больничного,совершенствование 
личных  профиль  профессиональных навыков  групы
персонала, для  отражющя беспечения карьерного  балнсе
роста и повышения  стройка ачества обслужи-
вания  отнсяьклиентов 
2. Анализ  первыолнифакторов внешней  проведнсоциальной ответствен-
ности: 
- содействие  степньохране окружающей  расшивк реды; 
- взаимодействие  клейс местным сообществом  плитка  местной 
властью; 
- спонсорство  уплотниеь  корпоративная благотворительность; 
- ответственность  менперед потребителями  объемтоваров и 
услуг (выпуск  профилькачественных товаров); 
-готовность  компаниучаствовать в кризисных  профильситуациях и 
т.д. 
Содействие  сухое хране окружающей  операциныйсреде; 
взаимодействие с местными  уплотниеь сообще-
ствами и местной  лидрующевластью; 
ответственность перед  расходуетя потребителями 
(продажа  плитка ачественной продукции); 








3. Правовые  блокви организационные вопросы  дверйобеспечения 
социальной  руковдст тветственности: 
- анализ  ротбандправовых норм  вентиляц рудового законодательства; 
- анализ  расшивк пециальных (характерные  вентиляцдля исследуемой 
области  объемдеятельности) правовых  динамку  нормативных зако-
нодательных  имущества ктов; 
- анализ  принцов нутренних нормативных  дверй окументов и ре-
гламентов  опредлни рганизации в области  объемисследуемой дея-
тельности. 
ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудова-
ние  отрицаельныпроизводственное. Общие  донцваэргоно-
мические требования. 
Система  кредиту стандартов безопасности  работу
труда. Рабочее  показтельместо при  асортименвыполнении 
работ  техносима идя. Общие  приемлыэргономические тре-
бования. 
ГОСТ 12.2.033-78. Система  расшиен тандартов 
безопасности  набормтруда. Рабочее  отдыхместо при  расходуетя
выполнении работ  анлизруемястоя. Общие  ходеэргоно-
мические требования. 
2. Список  эргонмическзаконодательных и нормативных  товарыдокумен-
тов по теме 
ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудова-
ние  клейпроизводственное. Общие  дверйтребова-
ния безопасности. 
ГОСТ  явлетсР 22.0.01-94. Безопасность  сухоев ЧС. 
Основные  торгвположения. 
Федеральный закон  dulxот 21 декабря 1994 
г. № 68-ФЗ. О  активноезащите населения  расчети тер-
риторий от чрезвычайных  выручкиситуаций 
природного  комерчсйи техногенного характера. 
Руководство  глубокийпо отчетности в области  общая
устойчивого развития (Sustainability  крас
Reporting Guidelines) Глобальной  плитка ни-
циативы по отчетности  методGRI G4 и кор-
поративными  порлнстандартами социальной  содержатя
отчетности. 
Перечень графического  опредлниматериала: 
При необходимости  прогам редставить эскизные  правильнографи-
ческие материалы  объединыхк расчётному заданию (обяза-
тельно  саундля специалистов  хенкльбауи магистров) 
Таблица 12  метод— Определение  самотяельнцелей КСО  туризм
на предприятии 
Таблица 13  могут— Определение стейкхол-
деров программ  термичскогКСО 
Таблица 14  расходы— Определение  числоэлементов 
программы  качествКСО 
Таблица 15 — Затраты  корпативня мероприятия 
КСО 
Таблица 16  котрый— Оценка  наиболеэффективности 
мероприятий  пасивыКСО 
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4 Социальная  ответственность 
 
Для  саун компании ООО «Техносистема» специализирующейся  крас на оптово-
розничной продаже  обрудваниестроительных материалов  бытьи товаров для  красдома подойдет  сотавТра-
диционная модель  таблицкорпоративной социальной  клейответственности, так  грунтовка ак это  сиденьпред-
полагает периодическое  мебльучастие в КСО,  тожев зависимости от существующих  работувоз-
можностей. 
Определение целей  гипс  задач программы  пеноластКСО.  
Для получения  магзиновсоциальных и экономических  правильным езультатов необходима  синк н-
теграция целей  плиткаКСО в стратегию  дверйпредприятия.  В этом  плиткаслучае стратегическая  облегчни
модель КСО  будет  выступать  как  вспомогательный  элемент  таблицв деятельности 
компании. 
Таблица 12  дверй— Определение  клейцелей КСО  саун а предприятии 
Миссия 
компании 
Создание  грунтовка сех условий  асортимен для 
наиболее  сотавляеполного удовлетво-
рения  необхдимспроса потребителей,  белая
стремление к предоставле-
нию  стауы высокого уровня  пеноласт сер-
виса. 
Цели КСО 
1) совершенствование  окналичных и профес-
сиональных  понимается авыков персонала 
2) Качественная  приведн  продуктивная реклама  внутри
товара и услуги 
3) Продажа  котрые потребителям только  результаы каче-
ственной продукции 
4) Своевременная  миньковыплата социально — 
значимой  перчньзаработной платы,  дверйпредоставление 
полного  социального  приемлы акета. 
5) Поддержание конкурентоспособных  пенолистр
цен. 
6) Усовершенствование качеств  ежгоднусловий 
труда. 
7) Участие  кафельняв благотворительных акциях,  дверй
проведение мастер — классов. 
Страте-
гия  анлизруемя ком-
пании 
− развитие компании,  расшивк
совершенствование поли-
тики  плитка омпании в сфере  развитя об-
служивания клиентов 
− постоянное  качеств пополне-
ние новыми  место течественными 
и мировыми  отделчныбрендами реали-
зуемых  продлженитоваров 
− наиболее полное  класифцю зу-
чение потребителя  другие продук-
ции компании  своеми рынка сбыта. 
 
Из  плат еречисленных целей  пеработквидно, что  профильв зависимости от целей,  рубляхпрограммы 
КСО  бикростмогут быть  продажнаправлены либо  зависмот нутрь компании (внутренняя  сеткаКСО), либо  даныеза 
ее пределы (внешняя  глубокматвяКСО) в зависимости  сухое т целей компании.   
Из  участиеданной таблицы  содержатя ледует, что  вомудля компании ООО «Техносистема»,  опять
поставленные цели  имуществаКСО интегрируются  сухоев стратегию предприятия,  опредлниячто говорит  сравнеию
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о том, что  можецели КСО  сказтьмаксимально близки  общаяк миссии и стратегии  решающимкомпании, а 
следовательно это  настея должно привести  таким  успешному развитию  всех предприятия и 
успешному  человкапроведению стратегии  формиванекомпании. 
Определение стейкхолдеров программы  востребаняКСО. 
Оценка стрейхолдеров компании  оперативн еобходима для  плиткаопределения наиболее  профиль
точной оценки  довери эффективности программы  помжет корпоративной социальной  шпаклев ответ-
ственности. Если  методкакая-либо группа стейкхолдеров не  плиткаудовлетворена деятельно-
стью  саунорганизации, ее реакция  негативоможет поставить  плитка од угрозу  сухоедальнейшее существо-
вание  асортимен амой организации,  анлиз следовательно, эффективность  страегию программы КСО  процес
должна удовлетворит  товарнякаждую группу стейкхолдеров. 
Таблица 13  оснваи— Определение стейкхолдеров программ  exclКСО 
Цели КСО Стейкхолдеры 
Совершенствование  принятеличных и профессиональных  опредлни авыков 
персонала 
Персонал 
Качественная  работуи продуктивная реклама  приодныйтовара и услуги Потребители 
Продажа  пенолистр отребителям только  клей ачественной продукции Потребители 
Своевременная  расшивк ыплата социально — значимой  котрыхзаработной 
платы,  плитка редоставление полного  социального  даныепакета. 
Персонал 
Участие в тендерах Персонал 
Поддержание  начтоконкурентоспособных цен. Потребители 
Усовершенствование  грузакачеств условий  манхет руда. Персонал 
Участие в благотворительных  плитка кциях, проведение  инструмеы астер — 
классов. 
Потребители 
Стейкхолдерами для  клей омпании ООО «Техносистема» будут  каждомявляться по-
требители  профиль  персонал, так  коври ак именно  включатсяперед ними  освещнипредприятие будет  котрыенести со-
циальную   ответственность. 
Определение  клейэлементов программы  набормКСО. 
Следующим  этапом  апрт азработки программы  затемкорпоративной социальной  штукар
ответственности компании  кредитосая пределение элементов  сантехик ой программы. В  корпативня аблице 22  






Таблица 14  — Определение  глубокийэлементов программы  профильКСО 
Стейкхол-
деры 
Описание элемента Ожидаемый  товар езультат 
Персонал Здравоохранение и 
охрана  расшивктруда 
1.     Усовершенствование  сегмнткачеств условий  домашнегтруда. 
  
Персонал Права человека 1.   Своевременная  отпленивыплата социально — значимой  закуп
заработной платы 
2.   предоставление  выборполного  социального  техносимапакета. 
Персонал Управление  климат человече-
скими ресурсами 
1.     Совершенствование  покаличных и профессиональ-





1.     Качественная  грунтовкаи продуктивная реклама  явлетс овара 
и услуги 
2.     Продажа  приемлы отребителям только  быликачественной 
продукции 
3.     Поддержание  гермтик онкурентоспособных цен. 
Потреби-
тели 
Корпоративная  объем благо-
творительность 
1.     Участие  цельюв благотворительных акциях,  тенде-
рах 
Затраты  тована программы КСО. 
Затраты  плиткана программы КСО  тысячбудут определяться  прогамы о остаточному прин-
ципу  клейи расходоваться в зависимости  выбраот их наличия. Общий                      бюджет  ления
программ КСО  такжебудет, определяется  плитка ак процент  анлизруемыйчистой прибыли  артикулпредприятия и 
составит  таблицеоколо 15% в  расходуетягод, это  дверйприблизительно около  373 200    рублей. 













Здравоохранение  велби  охрана труда.  
руб. 8 000 96 000 
1) Проведение  вероятнсь мероприятий по улучшению  имела качеств 
условий  минькоработы сотрудников,  сложнтизамена рабочего  сущетвнюобору-
дования, облегчение  прочиетруда при транспортировки груза  техносима




Права человека.  
руб. 3 500 42 000 
1) Организация  змени  контроль выплаты  болезаработной платы  глубокматвя
без задержек. 
2) Организация  артикул  контроль ведения  ряду выплаты соци-
ально — значимой  уплотниеьзаработной платы. 
3) Утвердить  исходяприказом, при  инфраприемке на работу  магзиновпредо-




Продолжение таблицы 15 
3 Управление  анлизчеловеческими ресурсами. ру
б. 
8 500 102 000 
1) Проведение  инструмеыобучения сотрудников  иметпо пользованию но-
вых  расшивкпрограмм. 
2) Организация  пенолистр бучения сотрудников  годумагазинов  и мене-
джеров  платныеоптового отдела  пенолистрассортименту товаров. 
3) Организация  плиткаобучения сотрудников  асортименя агазинов  и мене-
джеров  каждяоптового отдела  клейумению работать  начтос клиентами. 
4 Удовлетворение  розничыхтребований потребителя. ру
б. 
8 600 103 200 
1) Создание  реклам екламных акций,  черзпривлекающих внимание  шпаклев
потребителя. 
2) Контроль  суперблаязакупки только  принятыекачественного товара,  эфективную е име-
ющего дефектов,  белая рака, лишнего  черз апаха. 
3) Анализ  групы оставщиков и конкурентов,  населиядля утверждения  гипс
цен, устраивающих  оценкаи продавца и покупателя. 
5 Корпоративная  саунблаготворительность. ру
б. 
2 500 30 000 
1) Организация  плани участие компании  спроав благотворительных 
акциях. 
2) Участие  порлнв тендерах 
Итого: 373 200 
Из  пердтаблицы видно,  минеральыхчто большая  затрчасть денег  средтвуйдет на разработку  участиерекламы 
и повышение  выручка валификации персонала,  проведничто должно  штапик ривести к повышению  геркулси
уровня работы  маркетинговысотрудников. 
Ожидаемая эффективность  плитка рограмм КСО. 
Оценка  товаредниэффективности программы  круглыеКСО строится  товарна основе принципов  автомгзинх
эффективности затрат  обеспчнти а мероприятия и ожидаемых  сухое т мероприятий результа-
тов. 
Таблица  16  плитка— Оценка  категорияэффективности мероприятий  заморживнеКСО 
№ 
п/п Название  даныемероприятия 
За-
траты 
Эффект для  уплотниеь
компании Эффект для  пеноласт бщества 
1 








Повышение  струке доверия к 
компании  шпаклев со стороны 
имеющегося  большим персонала, 
общественная  решающимпривлека-
тельность для  другиеновых ра-
ботников 
1) Проведение  наливой мероприятий по улучше-
нию  профилькачеств условий  сотиработы сотрудников,  резвом
замена рабочего  харктеис оборудования, облегче-
ние  отншеи руда при транспортировки груза  агент а 
складе, установка  критею ондиционеров в поме-
щении  объеми т.д.) 






Продолжение таблицы 16 
2 Права человека.  42 000 Снижение  строиельв
текучести 
кадров 
Повышение  товар доверия к ком-
пании  пеноласт о стороны имеюще-
гося  групы ерсонала, обществен-
ная  минеральыхпривлекательность для  подлежащих
новых работников 
1) Организация  прошлыми контроль выплаты  расшивкзаработ-
ной платы  потребиля ез задержек. 
2) Организация  пенолистр  контроль ведения  иследован ыплаты 
социально — значимой  плитказаработной платы. 
3) Утвердить  грунтовкаприказом, при  организцяприемке на работу  инфра
предоставление полного  асортимен оциального пакета  между
каждому сотруднику. 
3 Управление  торгваячеловеческими ресурсами. 102 
000 
Повыше-
ние  платные квали-
фикации 
персонала 
Повышение  создания доверия к 
компании  минеральых со стороны 
имеющегося  оранжевя персонала, 
общественная  организця привлека-
тельность для  тендрах овых ра-
ботников 
1) Проведение  клейобучения сотрудников  широтупо 
пользованию новых  полимерная рограмм. 
2) Организация  голубй бучения сотрудников  товарняма-
газинов  и менеджеров  оценка птового отдела  торгвлиас-
сортименту товаров. 
3) Организация  листобучения сотрудников  отделчныма-
газинов  и менеджеров  налог птового отдела  штукар
умению работать  управленияс клиентами. 





Получение морального  периодчскй
удовлетворения 1) Создание  значимойрекламных акций,  гипс ривлекаю-
щих внимание  набормпотребителя. 
2) Контроль  асортименызакупки только  касетя ачественного 
товара,  плитка не имеющего дефектов,  штукар брака, 
лишнего  заменят апаха. 
  3) Анализ  освещнипоставщиков и конкурентов,  назчеиюдля 
утверждения  предлах цен, устраивающих  турных и про-
давца и покупателя. 
5 Корпоративная  ценаблаготворительность. 30 000 Улучше-
ние  объяснет ими-
джа компа-
нии 
Решение  техносима оциальной про-
блемы,  предият омощь нуждаю-
щимся 
1) Организация  продуктви участие компании  раствоиел  бла-
готворительных акциях. 
2)участие  сложившмя  тендерах 
 
Соотношение затрат  такжена мероприятие — эффект  ограничедля компании - эффект  декор
для общества,  порлнявляется оптимальным  приме  выбор мероприятия  решающимявляется правиль-
ным. 
Рекомендации  оснвепо развитию КСО: 
1. Активно  гермтик нтегрировать КСО  интерсыв систему корпоративного  аргумент правления, 
развивать  грунтовка рганизационное обеспечение  асортименкорпоративной социальной  уплотниеьдеятельно-
сти путем создания  в том  складихчисле  профильных  расшивк омитетов в советах  объемдиректоров,  
внедрения  бочарвпринципов КСО  анлизв управленческие рутины  асортимен  регулярные работы  реализцнад 
социальной  расшивкотчетностью. 
2. Внедрять принципы  листКСО в философию  организцяменеджмента, демонстриро-
вать  сотавляе оциально ответственное  плитка идерство в развитии  средтвобщественного диалога  плитка  
формирования «национальной  клейплатформы КСО». 
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3. Поддерживать  стандровпроцесс обмена  глубокийпередовым опытом и  сухоераспростране-
ния лучших  результаыпрактик в сфере  обеспчнияКСО на общественных,  электронгпрофессиональных и экс-
пертных  проведн лощадках. 
Вывод: корпоративная  групысоциальная ответственность — это  вероятнсь тветствен-
ность, которую  полка омпания несет  обращенияперед людьми,  техносима рганизациями, с которыми  вноь на 
взаимодействует  листв процессе своей  авторыдеятельности. Это  бухгалтерский овокупность  созданных 
принципов,  расшивк  соответствии с которыми  клей омпания выстраивает  даныесвои бизнес — 


























Формирование ассортимента — это  клейсложный экономический  авторыпроцесс, ко-
торый  расшивкнаправлен на предложение  асортимен овара в соответствии  даныйсо спросом населения,  будчи
для натурального  порлнсостава материала. Целенаправленное  креплнияформирование ассорти-
мента  артикуловпродукции, включая  товаредни азвитие потребностей  материлов бщества, спроса  рамкхпотребите-
лей, научно-технический  расходыпрогресс в сочетании  товарявляются сутью  оснвыеассортиментной 
политики. За  техносима рганизацию и проведение  прозачный есет ответственность  плиткане только руко-
водитель  полнеикомпании, но и вся  масовть истема маркетинга  сухоев компании. Координация  плиткавсех 
средств  глубокматвя существления для  практиедостижения организационных  глубокматвяцелей и интересов  плитка
должна быть  продлжени рганизована на основе  груповйцелей программы  пеноластразвития компании. 
Суть  отплениформирования ассортимента  мутиглна ы производили на примере  амортизцяпредпри-
ятия ООО «Техносистема». Данная  сухоекомпания не так  solutinдавно зашла  хенкльбау а рынок, но за 
5-7 лет  красна данном сегменте  натурпроявляет себя  бухгалтерскойдостаточно интересно,  первуютак как  широтйне-
смотря на не очень  зменихорошие финансовые  плитка оказатели, компания  держит доста-
точно  конуретыхвысокие цены,  услгиа так же не теряет  черзсвоих клиентов  техносима  потребителей, так  глубокматвяже  
компания берет  сухоепотребителей качеством  плитка овара и самого  групыобслуживания 
Вследствии написания  достачнработы были  проанализированы  проанживлследующие виды  ления
показателей: 
— анализ товарного  обслуживаня  хозяйственного ассортимета 
—  дверйпроведен АВС- анализ, 
—так  обрудванияже сравнительный анализ  востребаняпо экономическим характеритикам 
Было приведено  суперблаяобоснование выбора  повлияет рограммного обеспечения  шпаклевна базе 
MBS Axapta как  клейнаиболее подходящей  грунтовкаERP-системы для  перчньоптимизации функцио-
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Товарная  даные оменклатура ООО Техносистема» 
№ Группа 1 
1 Автотовары 
2 Освещение  
3 Водоснабжение,  будемканализация, отопление 
4 Дача,  наимеовйсад 
5 Двери, Окна 
6 Декор  постяныедля дома 
7 Инструменты 
8 Кафельная  порлн литка 
9 Климат в доме,  треийвентиляция 




14 Напольные  краспокрытия 
15 Новый год  асортимен  товары для  група раздников 
16 Обои 
17 Отделочные материалы  маркойи Столярные изделия 
18 Отдых  лист  туризм 




23 Сухое  стройка троительство и смеси 
24 Товары  дверй ля дома 










Ассортимент компании  расшивкООО Техносистема 
Артикул Группа 1 Наименование Поставщик Статус 
000-189-222 Сухое  плиткастрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  плиткаэластичная CE 40 
для  корпативняшвов "Aquastatic"  ман-
хеттен (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-189-225 Сухое  инструмеы трои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  расшивкэластичная CE 40 
для  климатшвов "Aquastatic"  
натура (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-189-227 Сухое  сухое трои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  образвнстиэластичная CE 40 
для  dulxшвов "Aquastatic"  св-
коричневый  (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-193-257 Сухое  такогстрои-
тельство и 
смеси 
Шпатлёвка  увеличнполимерная 
ГЕРКУЛЕС  еслиGT-53 Финиш-
ная, 5кг 
ГеркулесСи Активный 
000-198-904 Сухое  порлнстрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  груповэластичная CE 40 
для  настеяшвов "Aquastatic"  сер-
серый  (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-198-905 Сухое  плиткастрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  easyэластичная CE 40 
для  созданиешвов "Aquastatic" сиена 
(2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-200-105 Сухое  желамоустрои-
тельство и 
смеси 
Шпатлёвка  выполнеи олимерная 
ГЕРКУЛЕС  кредитосаяGT-73, водо-
стойкая,  показтелибелая, 5кг 
ГеркулесСи Активный 




ментная ГЕРКУЛЕС  повлияетGP-31, 
12кг 
ГеркулесСи Активный 
000-016-697 Сухое  торгующихстрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  категорияСЕ 33 роса (2кг) ХенкельБау Активный 
000-017-846 Сухое  место трои-
тельство и 
смеси 
Лист  прогам ипсокартонный  
1200х2500x9,5 мм  созданиеKNAUF 
КнауфЧеляб Активный 
000-017-847 Сухое строи-
тельство  расшивк  
смеси 
Лист гипсокартонный  
1200х2500x12,5 мм  антисепкKNAUF 
КнауфЧеляб Активный 
000-017-848 Сухое строи-
тельство  либо  
смеси 
Лист гипсокартонный  
1200х2500x12,5 мм  учебновлаго-
стойкий KNAUF 
КнауфЧеляб Активный 
000-018-942 Сухое  кафельнястрои-
тельство и 
смеси 
Шпаклевка  плиткагипсовая высо-
копрочная  marshlKNAUF 
Унифлот (5кг) 
КнауфЧеляб Активный 
000-018-943 Сухое  стройка трои-
тельство и 
смеси 
Шпаклевка  сотавгипсовая 




000-018-944 Сухое  окнастрои-
тельство и 
смеси 
Шпаклевка  штукаргипсовая 
KNAUF Фуген (10кг) 
КнауфЧеляб Активный 
000-018-968 Сухое  ограничейстрои-
тельство и 
смеси 
Шпатлёвка  тафлерполимерная 
ГЕРКУЛЕС  средниGT-73, водо-
стойкая,  товарнйбелая, 20кг 
ГеркулесСи Активный 
000-019-217 Сухое  таблицстрои-
тельство и 
смеси 
Штукатурка  клейгипсовая 
KNAUF Ротбанд (30кг) 
КнауфЧеляб Активный 
000-019-218 Сухое  явлсь трои-
тельство и 
смеси 
Штукатурка  страегию ипсовая 
KNAUF Гольдбанд (30кг) 
КнауфЧеляб Активный 
000-019-220 Сухое  динамкстрои-
тельство и 
смеси 
Штукатурка  явлетсгипсовая 
KNAUF Ротбанд  (10кг) 
КнауфЧеляб Активный 






000-019-251 Сухое  профильстрои-
тельство и 
смеси 
Штукатурка  анлиз звестково-це-
ментная ГЕРКУЛЕС  расшивкGP-31, 
25кг 
ГеркулесСи Активный 




ная ГЕРКУЛЕС  сегмнтGP-21, 25кг 
ГеркулесСи Активный 
000-019-304 Сухое  расшивк трои-
тельство и 
смеси 
Гипс  регуляныГЕРКУЛЕС Г-5, 5кг ГеркулесСи Активный 
000-019-348 Сухое  клейстрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  формиванеэластичная СЕ-40 
для  продавцушвов "Aquastatic" серая  
(2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-349 Сухое  элевстрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  базеСЕ 33 сиена №47 
кофе  qзакс молоком (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-375 Сухое  выглядитстрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  продажиСЕ 33 серая (2кг) ХенкельБау Активный 
000-019-376 Сухое  издательсво трои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  белыйСЕ 33 багама - бе-
жевый (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-377 Сухое  крас трои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  розничыхСЕ 33 голубой 
№82 (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-378 Сухое  техносима трои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  реализцСЕ 33 жасмин 
№40 (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-379 Сухое  анлизстрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  затрыСЕ 33 карамель 
(2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-380 Сухое  прибоыстрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  строиельныйСЕ 33 серебристо 




000-019-381 Сухое  оказывютстрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  районхСЕ 33 серо-голу-
бой №85 (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-382 Сухое  практичес трои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  следтвиСЕ 33 темно-
кор.№58 (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-383 Сухое  материлыстрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  техносимаСЕ 33 розо-
вый.№34 (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-384 Сухое  облегчнистрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  исходныСЕ 33 графито-
вый №16 (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-432 Сухое  успешной трои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  котрыеCE 33 №55 
светло-коричневый (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-433 Сухое  авторыстрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  бухгалтерскийCE 33 №01 белая 
(2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-435 Сухое  плиткастрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  штукарСЕ 33 для швов  плитка
белая Церезит (5кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-436 Сухое  оснве трои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  шпаклевСЕ 33 серая Цере-
зит (5кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-455 Сухое  облегчнистрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  оснвыеСЕ 33 №70 зеле-
ная (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-457 Сухое  спро трои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  каждомСЕ 33 №49 кир-
пичная (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-461 Сухое  эфективстрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  плиткаэластичная  СЕ-
40 для  плиткашвов "Aquastatic" бе-
лая  (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-466 Сухое  фактичесй трои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  нажимеСЕ 33 тёмно-си-
ний (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-470 Сухое  планстрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  потлквСЕ 33 оливковый 
(2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-489 Сухое  gipsстрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  объемСЕ 33 №28 перси-
ковая (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-490 Сухое  дохстрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  стабильноэластичная CE 40 
для  товаршвов "Aquastatic"  
темно -кор (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-495 Сухое  плиткастрои-
тельство и 
смеси 
Расшивка  клейСЕ 33 №13 антра-
цит (2кг) 
ХенкельБау Активный 
000-019-497 Сухое  расшивк трои-
тельство и 
смеси 





Приложение  уплотниеьВ 
 
(рекомендуемое) 
Структура имущества  макроплесыи источников его  учитываьобразования ООО «Техносистема»,  лидрующетыс. руб 
Показатель 
Значение показателя Изменение 
начало  клейгода % конец года % 6=4-2 7=4/2 
1 2 3 4 5 6 7 
Актив 
Недвижимое  даныеимущество (внеоборотные 
активы)  ковристр 1100 208 0,44 160 0,27 -48 0,77 
Текущие  приемлы активы (оборотные  нарщивя активы) 
стр 1200 47082 99,56 59627 99,73 12545 1,27 
НДС  пенотрм о приобретенным ценностям стр 
1220 32 0,07 17 0,03 -15 0,53 
Ликвидные  место активы всего стр 
1250+1230 46462 98,25 59175 98,98 12713 1,27 
    в  черзт.ч. ден.ср-ва и кратковрем. вложе-
ния  стр 1250 1884 3,98 738 1,23 -1146 0,39 
    дебет.задолженность до 12 мес  повышениястр 
1230 44578 94,27 58437 97,74 13859 1,31 
Пассивы 
Собственный  уплотниеькапитал стр 1300 6778 14,33 7122 11,91 344 1,05 
Заемные  обрудваниеср-ва стр 1400+1500 40512 85,67 52665 88,09 12153 1,30 
  
80 
    из  располжению их: долгосрочн.обязательства стр 
1400 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
    краткосрочн.обязательства  наборм стр 1500 40512 85,67 52665 88,09 12153 1,30 
    кредиторская  стаик задолженность стр 
1520 40512 85,67 52665 88,09 12153 1,30 
















Приложение  Г 
(рекомендуемое) 
Товарооборачиваемость ключевых  нарщивягрупп за 2014 — 2015 гг. 
 
Группы  критею оваров 
Т/об. За 
2014 
год,  практие уб. 













ния, дни 01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 
Сухое  продлженистроительство и 
смеси 50245126 2125365 2135698 2456125 2460125 2999125 12176438 4,13 88 
Стройка 49256125 2000125 2100000 2150254 2220125 2500126 10970630 4,49 81 
Кафельная  созданияплитка 32125614 1858691 1850256 1950256 1960256 1998125 9617584 3,34 109 
ЛКМ 34256158 1950126 1956125 1900256 1957128 1999125 9762760 3,51 104 
Сантехника 28546125 1500125 1555152 1666125 1700125 1699125 8120652 3,52 104 
Итого: 194429148     удовлетриь     следующий   50648064 3,84 95 




год,  котрг уб. 













ния, дни 01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015 01.10.2015 01.01.2016 
Сухое  корпацийстроительство и 
смеси 60256180 2225136 2139256 2455125 2555126 2910158 12284801 4,90 74 
Стройка 55125635 2132565 2150256 2100256 2256125 2658125 11297327 4,88 75 
Кафельная  расходыплитка 32564125 1860235 1851256 1960125 1965256 1998152 9635024 3,38 108 
ЛКМ 34941281 1961256 1955126 1980258 1958256 1999958 9854854 3,55 103 
Сантехника 29117048 1499256 1501256 1580256 1770256 1700985 8052009 3,62 101 















Пенотерм для  пенолистрбань и саун  опредлниНПП ЛФ 3мм 
(шир. 1200 мм) 1702800 6% 
2 
Уплотнитель двухполосный KRASS  влиянемдля 
окон  электриа  дверей E150 белый 1693320 6% 
3 
Уплотнитель двухполосный KRASS  заключетсядля 
окон  груповйи дверей E150 коричневый 1606804,944 5% 
4 
Плитка  котрымнастенная UNICA 39,8х19,8 
(1041-0153) белая 1537332,972 5% 
5 
Пенотерм для  уплотниеьбань и саун  отнсяьНПП ЛФ 5мм 
(шир. 1200 мм) 1424635,2 5% 
6 
Плитка  строиельн астенная Safari 40х23 
(234073031) светло-коричневая 1420080 5% 
7 
Плитка  каойнастенная AROMA 45*25 светло-
бежевая 1263696,72 4% 
8 Плитка  анлиз астенная КИОТО 3С 20х30 беж 880650 3% 
9 
Плитка  выполнеи астенная АКВАРЕЛЬ 2С 20х30 
светло-зеленая 769945,6 3% 
10 
Уплотнитель двухполосный KRASS  easyдля 
окон  кнауфчеляби дверей P100 коричневый 765767,2 3% 
11 
Уплотнитель двухполосный KRASS  клейдля 
окон  сухоеи дверей P100 белый 761340,8 3% 
12 
Плитка  сотавляющихнастенная АКВАРЕЛЬ 3С 20х30 
светло-оранжевая 689963,5456 2% 
13 
Уплотнитель двухполосный KRASS  новыйдля 
окон  плати дверей D100 белый 672999,36 2% 
14 
Плитка  долянастенная UNICA 39,8х19,8 




Плитка  подлежащихнастенная Санмарко Бьянка 
20,1*50,5 613550,4 2% 
16 
Уплотнитель двухполосный KRASS  плиткадля 
окон  материлов  дверей D100 коричневый 575108,544 2% 
17 
Плитка  назывют апольная Tempo 45х45 (6046-
0176) бежевая 516444,1632 2% 
18 
Краска  уровнеЭксперт латексная  товарИнтерьерная 
для  номеклатурыстен и потолков (14кг) 493416,8 2% 
19 
Плитка  вторйнастенная АКВАРЕЛЬ 3Т 20х30 
оранжевая 489566,7456 2% 
20 
Плитка  явлетснастенная AROMA 45*25 розо-
вая 481065,048 2% 
21 
Плитка  проективан апольная UNICA 30х30 (5032-
0243) темно-серая 470400 2% 
22 Плитка  наимеовй апольная Акварель 3П 33,3х33,3 458350 2% 
23 Плитка  средтванастенная КИОТО 4Т 20х30 441499,2 1% 
24 
Плитка  клейнастенная ЭЛАРА  глубокматвяВЕРДЕ 
20,1*40,5 438566,4 1% 
25 
Плитка  рогжканапольная Motive 32,6х32,6 
(MF4P112D) мозаичная,  опредлникоричневая 433830,8268 1% 
26 Расшивка CE 33 №01 белая (2кг) 421636,32 1% 
27 
Плитка  глубокматвянапольная GENOVA 45х45 
(6046-0150) светло-бежевая 391052,48 1% 
28 
Профиль  манхетстроительный ПП Стандарт 
60*27*3000мм 284292,88 1% 
29 
Краска  домашнегв/д PROREMONTT  бордю ля стен  грунтовкаи по-
толков  супербелая (14кг) 280828,16 1% 
30 
Профиль  имущества троительный ПС Стандарт 
50*50*3000мм 260256,64 1% 
31 
Плитка  даные апольная AROMA 45*45 розо-
вая 255812 1% 
32 
Пол  итогсамовыравнивающийся ГЕРКУЛЕС  клей




Профиль  процес троительный ПП Эконом 
60*27*3000мм 213328 1% 
34 
Пенополистирол  кнауфчелябэкструзионный ПЕНО-
ПЛЭКС  иметКОМФОРТ (50*600*1200мм) 
0,72кв.м 207752,16 1% 
35 
Шпатлёвка  корпативня олимерная ГЕРКУЛЕС  инымGT-
53 Финишная, 18кг 203688 1% 
36 
Профиль  стройка троительный ПН Эконом 
27*28*3000мм 180739,2 1% 
37 
Клей  операциный литочный ГЕРКУЛЕС  реализумыхGM-45 Су-
перполимер, 25кг 152287,6 1% 
38 
Штукатурка  листгипсовая ГЕРКУЛЕС  текущиGP-71 
Ротгер, 25кг 147901,44 0% 
39 
Клей  товарплиточный усиленный (25кг) 
Keramik  наимеовPro Бергауф 142298,64 0% 
40 
Штукатурка  доверигипсовая KNAUF Гольдбанд 
(30кг) 141924 0% 
41 
Пол  профильГЕРКУЛЕС GF-37 Грубый  артикулов овни-
тель, 25кг 139954,32 0% 
42 
Штукатурка  расшивкгипсовая KNAUF Ротбанд 
(30кг) 139244,16 0% 
43 
Клей  прочие литочный ГЕРКУЛЕС  реализумойGM-35 
Универсальный, 25кг 137986,88 0% 
44 
Шпаклевка  повышатьгипсовая KNAUF Фуген 
(25кг) 124424,16 0% 
45 
Профиль  выручкастроительный ПН Стандарт 
75*40*3000мм 116736,72 0% 
46 
Лист  принятегипсокартонный  1200х2500x9,5 
мм  этихKNAUF 109931,52 0% 
47 
Лист гипсокартонный  1200х2500x12,5 
мм  отражющявлагостойкий KNAUF 108686,8 0% 
48 
Профиль  акриловястроительный ПН Эконом 
50*40*3000мм 104915,2 0% 
49 
Шпатлёвка  сравнительыйгипсовая ГЕРКУЛЕС  представляGT-33 




Шпатлёвка  материлыполимерная ГЕРКУЛЕС  отдыхGT-
73, водостойкая,  объем елая, 20кг 103503,6 0% 
51 
Герметик  отплениакриловый KRASS Ultraseal  товарня
универсальный  менбелый (260мл) 102701,76 0% 
52 
Клей  этодля керамогранита ГЕРКУЛЕС  используютя
GM-55, 25кг 102528,48 0% 
53 
Штукатурка  торгвыхцементная ГЕРКУЛЕС  написяGP-
21, 25кг 98475,52 0% 
54 
Штукатурка  уплотниеьгипсовая ГИПСОПОЛИ-
МЕР "Ротгипс", 10кг 87239,52 0% 
55 Клей  хенкльбаугипсовый KNAUF Перлфикс (30кг) 87220,64 0% 
56 
Блок  профильгазобетонный Сибит Б-
1(625*250*100мм) 87181,92 0% 
57 
Наливной самонивелирующейся пол 
(25кг)  Easy  инструмеыBoden  Бергауф 87035,52 0% 
58 Бордюр  уплотниеьAROMA 45*7,5 розовый 81656 0% 
59 
Лист гипсоволокнистый KNAUF 
1200*600*10мм,  актив лагостойкий, прямая  штукар
кромка 79298,4 0% 
60 Расшивка СЕ 33 темно-кор.№58 (2кг) 76982,8 0% 
61 Расшивка  предложнийСЕ 33 №41 натура (2кг) 76890,24 0% 
62 
Профиль маячковый оцинкованный 
10*25*3000мм 75972 0% 
63 
Клей  сопутвющий литочный ГЕРКУЛЕС  здесьGM-45 Су-
перполимер, 12кг 75064,32 0% 
64 
Краска  инструмеыв/д MARSHALL  материловEXPORT-2 для  всего
стен и потолков глубокоматовая ВW (9л) 73200 0% 
65 
Штукатурка  отнсягипсовая ГИПСОПОЛИ-
МЕР "Ротгипс", 25кг 73090,56 0% 
66 Пенопласт  пенотрмПСБ-С-15 1000*1000*100мм 72480 0% 
67 
Пенополистирол  плиткаэкструзионный ПЕНО-
ПЛЭКС  пенотрмКОМФОРТ (30*600*1200мм) 




Лист  приложенгипсокартонный  1200х2500x12,5 




0,684кв.м 65162,24 0% 
70 
Шпаклевка  торгв ипсовая KNAUF Фуген 
(10кг) 65095,2 0% 
71 
Штукатурка  текущи звестково-цементная ГЕР-
КУЛЕС  сущетвнюGP-31, 12кг 64334,88 0% 
72 
Клей  апрт ермостойкий ГЕРКУЛЕС  красGM-215, 
для  правильно ечей и каминов, 25кг 63799,68 0% 
73 
Штукатурка  купностьизвестково-цементная ГЕР-
КУЛЕС  лакоGP-31, 25кг 60609,6 0% 
74 
Штукатурка  облегчни ипсовая KNAUF Ротбанд  
(10кг) 60188 0% 
75 
Лист  плиткагипсокартонный  600х1500x12,5 
мм  строиельнымKNAUF 59638,08 0% 
76 Подвес прямой  техносимадля ПП-профиля, 0,8мм 57411,2 0% 
77 
Грунтовка  рисунокЭксперт акриловая  качествняпроникаю-
щая (10кг) 57047,36 0% 
78 
Расшивка  эксперт ластичная  СЕ-40 для  количествашвов 
"Aquastatic" белая  (2кг) 55300 0% 
79 Клей  развитяплиточный (25кг) Keramik  амортизцяБергауф 53896,96 0% 
80 
Краска  асортименлатексная DULUX  интесвоBINDO-7 для  товар
стен и потолков  окнаВW (2,5л) 52320 0% 
81 Клей плиточный  клейСМ 11 (5кг) Церезит 52191,36 0% 
82 Панно AROMA  45*50 розовое (2шт) 47736 0% 
83 
Клей  товарыПВА ЛАКРА  уплотниеьСтроитель универ-
сальный (2,3кг) 47456 0% 
84 Пенопласт  комерчсйПСБ-С-15 1000*1000*50мм 47112 0% 
85 
Шпаклевка  штукарполимерная финишная  расшивкбелая 
(5кг) Finish  амортизцяPolimer Бергауф 43612 0% 
86 
Клей  ключевыхдля ячеистого  ликвдныебетона ГЕРКУЛЕС  полимерная




Сетка  постяныецельнометаллическая просечно-
вытяжная ЦПВС 10*5*0.5мм, 0.5*5м, 
2.5м2 39290,4 0% 
88 
Краска  увеличн /д MARSHALL  груповEXPORT-2 для  геркулс
стен и потолков глубокоматовая ВС (9л) 39200 0% 
89 
Шпаклевка  бухгалтерскойКНАУФ Ротбанд  Паста 
Профи, 5кг 39157,12 0% 
90 
Бордюр  рисунокUNICA 40х6,4 (1504-0142) 
Graphite Магнолия 38984,4 0% 
91 
Профиль  штукар гловой оцинкованный 
20*20*3000мм 38688 0% 
92 
Краска  необхдимыЭксперт БТ-177 быстросохнущая  профиль
золотистая (0,5л) 36288 0% 
93 
Краска  доверилатексная DULUX Acryl  результаыMatt BW 
(2,25л) 36176 0% 
94 Пескобетон ГЕРКУЛЕС  оснвымМ200, 25кг 35942,08 0% 
95 
Шпаклевка  годмуниверсальная  (5кг) Fugen  лист
Gips Бергауф 35726,08 0% 
96 
Грунтовка Ceresit универсальная  инструмеыСТ-17 
(5кг) 32650,24 0% 
97 
J-профиль  оранжевяSHEETROCK для  затрыГКЛ, 10мм, 
3.04м 32336 0% 
98 
Краска  такиев/д MARSHALL  напольяEXPORT-2 для  разме
стен и потолков глубокоматовая ВW 
(2,5л) 31824 0% 
99 
Профиль маячковый оцинкованный 
6*20*3000мм 31132,8 0% 
100 Штукатурка Ceresit  СТ 29 (5кг) 30998,4 0% 
101 
Клей  торгвлиплиточный усиленный (5кг) 
Keramik  сопутвющийPro Бергауф 30196,8 0% 
102 
Грунтовка  товарыЭксперт акриловая  цемнтпроникаю-
щая (5кг) 30138,24 0% 
103 
Краска  порлнв/д MARSHALL  асортименEXPORT-7 для  кафельня




Краска  явлетс атексная DULUX  обеспчнтиBINDO-7 для  человка
стен и потолков  голубйВW (1л) 26752 0% 
105 
Клей плиточный  синкбелый для  бикростмозаики 
(5кг) Mosaik  видоБергауф 26620,16 0% 
106 
Краска  развите /д MARSHALL Maestro люкс  графическо
для потолков глубокоматовая (2,5л) 24960 0% 
107 
Шпатлёвка  грунтовка ипсовая ГЕРКУЛЕС  расшивкGT-33 
Безусадочная, 5кг 24652,8 0% 
108 Поролон  плотность22, 2000*1000*40мм 24640 0% 
109 Пенопласт  сложнтьюПСБ-С-15 1000*1000*30мм 23918,4 0% 
110 
Грунтовка Ceresit  повлияетбетонконтакт СТ-19 
(5кг) 22486,32 0% 
111 
Грунтовка Ceresit универсальная  клейСТ-17 
(10кг) 22358,88 0% 
112 
Отражающая  экспедиторв еплоизоляция MAGNEL  расшивк
НПЭ фольга, 5мм, 1*25м 22121,7632 0% 
113 
Клей  набормплиточный ГЕРКУЛЕС  отнсяьGM-45 Су-
перполимер, 5кг 22095,84 0% 
114 Расшивка  асортименСЕ 33 №49 кирпичная (2кг) 21736,32 0% 
115 
Расшивка Ceresit  темноAquastatic для  планшвов 
эластичная  периодчскйCS-25 графит (280мл) 21673,92 0% 
116 Грунтовка DULUX Bindo Base (2,5л) 20960 0% 
117 
Расшивка  делятсэластичная CE 40 для  платшвов 
"Aquastatic"  багама-беж (2кг) 20601,6 0% 
118 
Краска  клейв/д MARSHALL  сухоеEXPORT-2 для  создания
стен и потолков глубокоматовая ВW 
(0,9л) 19392 0% 
119 Бордюр  решнийАКВАРЕЛЬ 3 30х6,2 лилия 19256,88 0% 
120 
Клей  ходежидкие гвозди  скихМОМЕНТ Монтаж  целог
Мгновенная хватка  делятсМР-90 бежевый 
(375гр) 19022,4 0% 
121 Цемент  отдыхГЕРКУЛЕС ПЦМ-400, 5кг 18826,08 0% 
122 
Сиденье  асортимендля унитаза Аквалиния (KY526) 




Герметик Эксперт  уплотниеьСиликоновый универ-
сальный  асортименбелый (270мл) 18263,04 0% 
124 
Краска  техносимаЭксперт латексная  красИнтерьерная 
для  груповстен и потолков (7кг) 18207,36 0% 
125 Клей  профильФормат универсальный (0,2кг) 18025,44 0% 
126 Гипс  иметГЕРКУЛЕС Г-5, 5кг 17798,56 0% 
127 
Расшивка  плиткаэластичная CE 40 для  достачншвов 
"Aquastatic"  темно -кор (2кг) 17396 0% 
128 
Расшивка  харктеисэластичная CE 40 для  натурльогшвов 
"Aquastatic"  манхеттен (2кг) 17239,2 0% 
129 
Состав  оранжевя емонтный ГЕРКУЛЕС,  естьбыстро-
твердеющий, 5кг 17138,72 0% 
130 Полка  сотавVERRAN  (213-01) хром,  выборугловая 17064 0% 
131 
Коврик напольный Аквалиния 0,65х15 
(RWK07) ПВХ  голубой  штукарс дельфинами 16945,6 0% 
132 
Противогрибковое средство Ceresit для  ионзрующе
борьбы с грибком  лесоматриы  лишайником CT-99 
(1кг) 16774,4 0% 
133 
Герметик  освещниЭксперт Силиконовый  продлжениунивер-
сальный коричневый (270мл) 16584,96 0% 
134 
Герметик  листЭксперт Силиконовый  номеклатуры нивер-
сальный серый (270мл) 16584,96 0% 
135 
Клей  апртжидкие гвозди  дверйМОМЕНТ Монтаж 
Суперсильный МВ-70 белый (400гр) 16433,12 0% 
136 
Краска  клейЭксперт латексная  repotingПотолочная 
для  успешной тен и потолков (7кг) 16362,24 0% 
137 
Отражающая  явлетс еплоизоляция MAGNEL  обращения
НПЭ фольга, 3мм, 1*25м 16315,2 0% 
138 
Лента  лист теклотканевая 42 мм х 45 м 
Люкстейп 16185,6 0% 
139 
Краска  хенкльбауЭксперт латексная  клейПотолочная 
для  групестен и потолков (3кг) 16182,64 0% 
140 
Краска  интерфйс нтерьерная в/д  манхетMARSHALL 
Maestro BW классика  натурдля стен  ученаяи потол-
ков (2,5л) 16032 0% 
  
90 
141 Поролон  плотность22, 2000*1000*10мм 15840 0% 
142 
Грунтовка  оптимзацЭксперт ГФ-021М  оснвеантикорро-
зионная серая (0,8кг) 15708,16 0% 
143 
Коврик  принятые апольный Аквалиния 0,65х15 
(RW268) ПВХ  плиткажелто-оранжевый 15664 0% 
144 
Антисептик Олимп  продлжениОмикрон осенний  мебль
клён (2,7л) 15629,12 0% 
145 Расшивка  товарыСЕ 33 №28 персиковая (2кг) 15396,56 0% 
146 
Клей  номеклатурыжидкие гвозди  товарыМОМЕНТ Монтаж  анлиз
универсальный МР-40 бежевый (400гр) 15319,68 0% 
147 
Герметик  асортимен иликоновый МОМЕНТ  таблицГЕР-
МЕНТ санитарный  гипсолмерыбелый (85мл) 15194,88 0% 
148 
Коврик  каждогнапольный Аквалиния 0,65х15 
(RWK10) ПВХ  гермтикжелтый, рогожка 15186,96 0% 
149 
Коврик  гермтикнапольный Аквалиния 0,65х15 
(RW501A) ПВХ  баклврит ежевый с цветными  востребаняза-
витками 14952 0% 
150 
Смеситель д/ванны  ситуацяLEDEME (L2228-B)  
дл.излив 14920 0% 
151 
Клей  пенолистрдля дерева  плиткав/д МОМЕНТ  рогжкаПВА Су-
пер  товары одостойкий D3 (750гр) 14314,16 0% 
152 
Герметик  кратовемсиликоновый МОМЕНТ  асортименГЕР-
МЕНТ санитарный  первую розрачный (85мл) 13668 0% 
153 
Клей  хенкльбаужидкие гвозди  качествМОМЕНТ Монтаж 
Суперсильный  МВп-70 прозрачный 
(280гр) 13484,88 0% 
154 
Клей  розвежидкие гвозди  групМОМЕНТ Монтаж  кнауфчеляб
Экспресс МВ-50 белый (250г) 13268,16 0% 
155 Поролон  плотность22, 2000*1000*30мм 13200 0% 
156 
Краска  такиеЭксперт латексная  штукарИнтерьерная 
для  сравнеию тен и потолков (3кг) 13175,68 0% 
157 
Клей  заключиожидкие гвозди  специалзМОМЕНТ Монтаж  последний
для панелей  анлизМР-35 бежевый (400гр) 13009,6 0% 
158 
Герметик  анлизсиликоновый МОМЕНТ  листдля 




Грунтовка Ceresit универсальная  предолагтСТ-17 
(1кг) 12699,12 0% 
160 
Отражающая  белаятеплоизоляция MAGNEL  деятльноси
НПЭ фольга, 2мм, 1*25м 12360 0% 


























Приложение  ситемуЕ 
 (рекомендуемое) 




зации,  хенкльбауруб. 
Удельный 
вес  dulxв объ-
еме реали-
зации, % 




Пенотерм для  глубина ань и саун  испрНПП 
ЛФ 3мм (шир. 1200 мм) 1702800 6% 6% А 
2 
Уплотнитель двухполосный 
KRASS  дверй ля окон  необхдимг  дверей E150 
белый 1693320 6% 11% А 
3 
Уплотнитель двухполосный 
KRASS  правилодля окон  участие  дверей E150 
коричневый 1606804,944 5% 17% А 
4 
Плитка  критеюнастенная UNICA 
39,8х19,8 (1041-0153) белая 1537332,972 5% 22% А 
5 
Пенотерм для  первуюбань и саун  назчеиюНПП 
ЛФ 5мм (шир. 1200 мм) 1424635,2 5% 27% А 
6 
Плитка  даной астенная Safari 40х23 
(234073031) светло-коричневая 1420080 5% 31% А 
7 
Плитка  уплотниеь астенная AROMA 45*25 
светло-бежевая 1263696,72 4% 35% А 
8 
Плитка  сантехик астенная КИОТО 3С 
20х30 беж 880650 3% 38% А 
9 
Плитка  носят астенная АКВАРЕЛЬ 2С 
20х30 светло-зеленая 769945,6 3% 41% А 
10 
Уплотнитель двухполосный 
KRASS  компанидля окон  турныхи дверей P100 
коричневый 765767,2 3% 43% А 
11 
Уплотнитель двухполосный 
KRASS  персоналдля окон  отнсяи дверей P100 
белый 761340,8 3% 46% А 
12 
Плитка  наимеовй астенная АКВАРЕЛЬ 3С 
20х30 светло-оранжевая 689963,5456 2% 48% А 
13 
Уплотнитель двухполосный 
KRASS  ковридля окон  панои дверей D100 
белый 672999,36 2% 51% А 
14 
Плитка  порлн астенная UNICA 
39,8х19,8 (1041-0155) темно-серая 663771,6876 2% 53% А 
15 
Плитка  строиельных астенная Санмарко 
Бьянка 20,1*50,5 613550,4 2% 55% А 
16 
Уплотнитель двухполосный 
KRASS  затемдля окон  пеноласти дверей D100 
коричневый 575108,544 2% 57% А 
17 
Плитка  краснапольная Tempo 45х45 
(6046-0176) бежевая 516444,1632 2% 58% А 
18 
Краска  строиельныхЭксперт латексная  росийкИнте-
рьерная для  профильстен и потолков 
(14кг) 493416,8 2% 60% А 
19 
Плитка  грузанастенная АКВАРЕЛЬ 3Т 
20х30 оранжевая 489566,7456 2% 62% А 
20 
Плитка  средтванастенная AROMA 45*25 
розовая 481065,048 2% 63% А 
21 
Плитка  отплени апольная UNICA 30х30 




Плитка  техносима апольная Акварель 3П 
33,3х33,3 458350 2% 66% А 
23 
Плитка  явлетснастенная КИОТО 4Т 
20х30 441499,2 1% 68% А 
24 
Плитка  годанастенная ЭЛАРА  элемнтВЕРДЕ 
20,1*40,5 438566,4 1% 69% А 
25 
Плитка  тованапольная Motive 
32,6х32,6 (MF4P112D) мозаич-
ная,  пеноласткоричневая 433830,8268 1% 71% А 
26 Расшивка CE 33 №01 белая (2кг) 421636,32 1% 72% А 
27 
Плитка  материловнапольная GENOVA 
45х45 (6046-0150) светло-бежевая 391052,48 1% 73% В 
28 
Профиль  элемнтстроительный ПП Стан-
дарт 60*27*3000мм 284292,88 1% 74% В 
29 
Краска  асортименв/д PROREMONTT  сухоедля 
стен  наблюдетсяи потолков  супербелая 
(14кг) 280828,16 1% 75% В 
30 
Профиль  долястроительный ПС Стан-
дарт 50*50*3000мм 260256,64 1% 76% В 
31 
Плитка  компетнци апольная AROMA 45*45 
розовая 255812 1% 77% В 
32 
Пол  рогжкасамовыравнивающийся ГЕР-
КУЛЕС  даныйGF-177, 25кг 241118,08 1% 78% В 
33 
Профиль  этомстроительный ПП Эко-
ном 60*27*3000мм 213328 1% 79% В 
34 
Пенополистирол  явлютсэкструзионный 
ПЕНОПЛЭКС  профильКОМФОРТ 
(50*600*1200мм) 0,72кв.м 207752,16 1% 79% В 
35 
Шпатлёвка  размеполимерная ГЕРКУ-
ЛЕС  товарGT-53 Финишная, 18кг 203688 1% 80% В 
36 
Профиль  физческ троительный ПН Эко-
ном 27*28*3000мм 180739,2 1% 81% В 
37 
Клей  пасивы литочный ГЕРКУЛЕС  гермтикGM-
45 Суперполимер, 25кг 152287,6 1% 81% В 
38 
Штукатурка  бордюгипсовая ГЕРКУ-
ЛЕС  клейGP-71 Ротгер, 25кг 147901,44 0% 82% В 
39 
Клей  сокращяплиточный усиленный 
(25кг) Keramik  штукарPro Бергауф 142298,64 0% 82% В 
40 
Штукатурка  расчетгипсовая KNAUF 
Гольдбанд (30кг) 141924 0% 83% С 
41 
Пол  средтваГЕРКУЛЕС GF-37 Грубый  маржинльый
ровнитель, 25кг 139954,32 0% 83% С 
42 
Штукатурка  другие ипсовая KNAUF 
Ротбанд (30кг) 139244,16 0% 83% С 
43 
Клей  имуществаплиточный ГЕРКУЛЕС  хенкльбауGM-
35 Универсальный, 25кг 137986,88 0% 84% С 
44 
Шпаклевка  условияхгипсовая KNAUF Фу-
ген (25кг) 124424,16 0% 84% С 
45 
Профиль  товарнястроительный ПН Стан-
дарт 75*40*3000мм 116736,72 0% 85% С 
46 
Лист  асортименыгипсокартонный  
1200х2500x9,5 мм  плиткаKNAUF 109931,52 0% 85% С 
47 
Лист гипсокартонный  
1200х2500x12,5 мм  сопутвющий лагостойкий 
KNAUF 108686,8 0% 85% С 
48 
Профиль  клейстроительный ПН Эко-




Шпатлёвка  товареднигипсовая ГЕРКУЛЕС  крас
GT-33 Безусадочная, 15кг 104740,4 0% 86% С 
50 
Шпатлёвка  личныхполимерная ГЕРКУ-
ЛЕС  самойGT-73, водостойкая,  трудовйбелая, 
20кг 103503,6 0% 86% С 
51 
Герметик  продаж криловый KRASS 
Ultraseal универсальный  глубокматвя елый 
(260мл) 102701,76 0% 87% С 
52 
Клей  доля ля керамогранита ГЕРКУ-
ЛЕС  бергауфGM-55, 25кг 102528,48 0% 87% С 
53 
Штукатурка  организця ементная ГЕРКУ-
ЛЕС  операциныйGP-21, 25кг 98475,52 0% 87% С 
54 
Штукатурка  оказниегипсовая ГИПСОПО-
ЛИМЕР "Ротгипс", 10кг 87239,52 0% 88% С 
55 
Клей  учитываьсягипсовый KNAUF Перлфикс 
(30кг) 87220,64 0% 88% С 
56 
Блок  страегия азобетонный Сибит Б-
1(625*250*100мм) 87181,92 0% 88% С 
57 
Наливной самонивелирующейся 
пол (25кг)  Easy  внешиBoden  Бергауф 87035,52 0% 89% С 
58 Бордюр  деталиAROMA 45*7,5 розовый 81656 0% 89% С 
59 
Лист гипсоволокнистый KNAUF 
1200*600*10мм,  пановлагостойкий, 
прямая  наиболекромка 79298,4 0% 89% С 
60 
Расшивка СЕ 33 темно-кор.№58 
(2кг) 76982,8 0% 89% С 
61 Расшивка  приведнСЕ 33 №41 натура (2кг) 76890,24 0% 90% С 
62 
Профиль маячковый оцинкован-
ный 10*25*3000мм 75972 0% 90% С 
63 
Клей  реализумыхплиточный ГЕРКУЛЕС  понимаетсяGM-
45 Суперполимер, 12кг 75064,32 0% 90% С 
64 
Краска  темнов/д MARSHALL  клейEXPORT-
2 для  главныестен и потолков глубокома-
товая ВW (9л) 73200 0% 90% С 
65 
Штукатурка  ковригипсовая ГИПСОПО-
ЛИМЕР "Ротгипс", 25кг 73090,56 0% 91% С 
66 
Пенопласт  негативоПСБ-С-15 
1000*1000*100мм 72480 0% 91% С 
67 
Пенополистирол  объемэкструзионный 
ПЕНОПЛЭКС  пенотрмКОМФОРТ 
(30*600*1200мм) 0,72кв.м 68998,08 0% 91% С 
68 
Лист  паногипсокартонный  




(30*580*1180мм) 0,684кв.м 65162,24 0% 92% С 
70 
Шпаклевка  расшивкгипсовая KNAUF Фу-
ген (10кг) 65095,2 0% 92% С 
71 
Штукатурка  кондрашвизвестково-цемент-
ная ГЕРКУЛЕС  даныеGP-31, 12кг 64334,88 0% 92% С 
72 
Клей  прозачныйтермостойкий ГЕРКУЛЕС  хвате
GM-215, для  универсальыйпечей и каминов, 
25кг 63799,68 0% 92% С 
73 
Штукатурка  типа звестково-цемент-
ная ГЕРКУЛЕС  такжеGP-31, 25кг 60609,6 0% 92% С 
74 
Штукатурка  плиткагипсовая KNAUF 




Лист  климатгипсокартонный  
600х1500x12,5 мм  изготвленюKNAUF 59638,08 0% 93% С 
76 
Подвес прямой  сотидля ПП-профиля, 
0,8мм 57411,2 0% 93% С 
77 
Грунтовка  степниЭксперт акриловая  склад
проникающая (10кг) 57047,36 0% 93% С 
78 
Расшивка  клейэластичная  СЕ-40 для  бордю
швов "Aquastatic" белая  (2кг) 55300 0% 93% С 
79 
Клей  дверйплиточный (25кг) Keramik  реализця
Бергауф 53896,96 0% 94% С 
80 
Краска  стаулатексная DULUX  таблицей
BINDO-7 для  затемстен и потолков  представляющихВW 
(2,5л) 52320 0% 94% С 
81 
Клей плиточный  техносимаСМ 11 (5кг) Це-
резит 52191,36 0% 94% С 
82 
Панно AROMA  45*50 розовое 
(2шт) 47736 0% 94% С 
83 
Клей  анлизПВА ЛАКРА  листСтроитель 
универсальный (2,3кг) 47456 0% 94% С 
84 
Пенопласт  отделчныПСБ-С-15 
1000*1000*50мм 47112 0% 94% С 
85 
Шпаклевка  строиельваполимерная финиш-
ная  востребаня елая (5кг) Finish  геркулсиPolimer Бер-
гауф 43612 0% 95% С 
86 
Клей  отражющядля ячеистого  ограничейбетона ГЕР-
КУЛЕС  методGM-15, 25кг 40373,52 0% 95% С 
87 
Сетка  групыцельнометаллическая про-
сечно-вытяжная ЦПВС 
10*5*0.5мм, 0.5*5м, 2.5м2 39290,4 0% 95% С 
88 
Краска  годав/д MARSHALL  профильEXPORT-
2 для  пасивы тен и потолков глубокома-
товая ВС (9л) 39200 0% 95% С 
89 
Шпаклевка  вместКНАУФ Ротбанд  Па-
ста  дохыПрофи, 5кг 39157,12 0% 95% С 
90 
Бордюр  инструмеыUNICA 40х6,4 (1504-
0142) Graphite Магнолия 38984,4 0% 95% С 
91 
Профиль  видомугловой оцинкованный 
20*20*3000мм 38688 0% 95% С 
92 
Краска  дверйЭксперт БТ-177 быстро-
сохнущая  проведнзолотистая (0,5л) 36288 0% 95% С 
93 
Краска  могутлатексная DULUX Acryl  грунтовка
Matt BW (2,25л) 36176 0% 96% С 
94 
Пескобетон ГЕРКУЛЕС  дверйМ200, 
25кг 35942,08 0% 96% С 
95 
Шпаклевка  клейуниверсальная  (5кг) 
Fugen  потлквGips Бергауф 35726,08 0% 96% С 
96 
Грунтовка Ceresit универсальная  средня
СТ-17 (5кг) 32650,24 0% 96% С 
97 
J-профиль  декорSHEETROCK для  набормГКЛ, 
10мм, 3.04м 32336 0% 96% С 
98 
Краска  велби /д MARSHALL  имеютсяEXPORT-
2 для  коричневаястен и потолков глубокома-
товая ВW (2,5л) 31824 0% 96% С 
99 
Профиль маячковый оцинкован-
ный 6*20*3000мм 31132,8 0% 96% С 




Клей  предназч литочный усиленный (5кг) 
Keramik  работуPro Бергауф 30196,8 0% 96% С 
102 
Грунтовка  объемЭксперт акриловая  входят
проникающая (5кг) 30138,24 0% 97% С 
103 
Краска  бухгалтерскийв/д MARSHALL  элевEXPORT-
7 для  опредлнистен и потолков  явлетсматовая 
BW (2,5л) 27696 0% 97% С 
104 
Краска  населия атексная DULUX  критею
BINDO-7 для  внутридойстен и потолков  осущетвлниВW 
(1л) 26752 0% 97% С 
105 
Клей плиточный  шпаклевбелый для  оценкамоза-
ики (5кг) Mosaik  ликвдныеБергауф 26620,16 0% 97% С 
106 
Краска  активный /д MARSHALL Maestro 
люкс  последний ля потолков глубокомато-
вая (2,5л) 24960 0% 97% С 
107 
Шпатлёвка  профильгипсовая ГЕРКУЛЕС  расходы
GT-33 Безусадочная, 5кг 24652,8 0% 97% С 
108 
Поролон  плотность22, 
2000*1000*40мм 24640 0% 97% С 
109 
Пенопласт  глубокматвяПСБ-С-15 
1000*1000*30мм 23918,4 0% 97% С 
110 
Грунтовка Ceresit  расшивкбетонконтакт 
СТ-19 (5кг) 22486,32 0% 97% С 
111 
Грунтовка Ceresit универсальная  расшивк
СТ-17 (10кг) 22358,88 0% 97% С 
112 
Отражающая  смеитеплоизоляция 
MAGNEL  показтелиНПЭ фольга, 5мм, 
1*25м 22121,7632 0% 97% С 
113 
Клей  подержани литочный ГЕРКУЛЕС  аквлиняGM-
45 Суперполимер, 5кг 22095,84 0% 97% С 
114 
Расшивка  пеноластСЕ 33 №49 кирпичная 
(2кг) 21736,32 0% 98% С 
115 
Расшивка Ceresit  хенкльбауAquastatic для  шпаклев
швов эластичная  скихCS-25 графит 
(280мл) 21673,92 0% 98% С 
116 
Грунтовка DULUX Bindo Base 
(2,5л) 20960 0% 98% С 
117 
Расшивка  строиельвэластичная CE 40 для  учитываюся
швов "Aquastatic"  багама-беж 
(2кг) 20601,6 0% 98% С 
118 
Краска  штукарв/д MARSHALL  операциныйEXPORT-
2 для  паностен и потолков глубокома-
товая ВW (0,9л) 19392 0% 98% С 
119 
Бордюр  грунтовкаАКВАРЕЛЬ 3 30х6,2 ли-
лия 19256,88 0% 98% С 
120 
Клей  установлеижидкие гвозди  привлекающхМОМЕНТ 
Монтаж  швоМгновенная хватка  отражющяМР-
90 бежевый (375гр) 19022,4 0% 98% С 
121 
Цемент  охранГЕРКУЛЕС ПЦМ-400, 
5кг 18826,08 0% 98% С 
122 
Сиденье  размедля унитаза Аквалиния 
(KY526) детское,  анлизрозовое 18624 0% 98% С 
123 
Герметик Эксперт  годуСиликоновый 
универсальный  больше елый (270мл) 18263,04 0% 98% С 
124 
Краска  профильЭксперт латексная  расшивкИнте-
рьерная для  асортимен тен и потолков (7кг) 18207,36 0% 98% С 
125 
Клей  рисунокФормат универсальный 
(0,2кг) 18025,44 0% 98% С 
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126 Гипс  плиткаГЕРКУЛЕС Г-5, 5кг 17798,56 0% 98% С 
127 
Расшивка  отхдыэластичная CE 40 для  между
швов "Aquastatic"  темно -кор 
(2кг) 17396 0% 98% С 
128 
Расшивка  фондемкстиэластичная CE 40 для  операциный
швов "Aquastatic"  манхеттен (2кг) 17239,2 0% 98% С 
129 
Состав  мебльремонтный ГЕРКУЛЕС,  плитка
быстротвердеющий, 5кг 17138,72 0% 98% С 
130 
Полка  постяныеVERRAN  (213-01) хром,  приложен
угловая 17064 0% 99% С 
131 
Коврик напольный Аквалиния 
0,65х15 (RWK07) ПВХ  голубой  даныес 
дельфинами 16945,6 0% 99% С 
132 
Противогрибковое средство 
Ceresit для  отплениборьбы с грибком  скортьи 
лишайником CT-99 (1кг) 16774,4 0% 99% С 
133 
Герметик  бергауфЭксперт Силиконовый  самотяельн
универсальный коричневый 
(270мл) 16584,96 0% 99% С 
134 
Герметик  порлнЭксперт Силиконовый  организця
универсальный серый (270мл) 16584,96 0% 99% С 
135 
Клей  красжидкие гвозди  стройкаМОМЕНТ 
Монтаж Суперсильный МВ-70 бе-
лый (400гр) 16433,12 0% 99% С 
136 
Краска  расчитемЭксперт латексная  показтельПото-
лочная для  плиткастен и потолков (7кг) 16362,24 0% 99% С 
137 
Отражающая  отделчны еплоизоляция 
MAGNEL  амортизцяНПЭ фольга, 3мм, 
1*25м 16315,2 0% 99% С 
138 
Лента  пеноласт теклотканевая 42 мм х 45 
м Люкстейп 16185,6 0% 99% С 
139 
Краска  личныхЭксперт латексная  создаетПото-
лочная для  ключевымистен и потолков (3кг) 16182,64 0% 99% С 
140 
Краска  асортимены нтерьерная в/д  асортимен
MARSHALL Maestro BW клас-
сика  перчньдля стен  пеноласти потолков (2,5л) 16032 0% 99% С 
141 
Поролон  плотность22, 
2000*1000*10мм 15840 0% 99% С 
142 
Грунтовка  изготвленюЭксперт ГФ-021М  плитка н-
тикоррозионная серая (0,8кг) 15708,16 0% 99% С 
143 
Коврик  фильтровнапольный Аквалиния 
0,65х15 (RW268) ПВХ  формиванежелто-
оранжевый 15664 0% 99% С 
144 
Антисептик Олимп  отличающхсяОмикрон 
осенний  естьклён (2,7л) 15629,12 0% 99% С 
145 
Расшивка  профильСЕ 33 №28 персиковая 
(2кг) 15396,56 0% 99% С 
146 
Клей  воджидкие гвозди  назывютМОМЕНТ 
Монтаж  струке ниверсальный МР-40 
бежевый (400гр) 15319,68 0% 99% С 
147 
Герметик  объемсиликоновый МО-
МЕНТ  асортименГЕРМЕНТ санитарный  таблицы е-
лый (85мл) 15194,88 0% 99% С 
148 
Коврик  присваетянапольный Аквалиния 
0,65х15 (RWK10) ПВХ  этомжелтый, 




Коврик  клейнапольный Аквалиния 
0,65х15 (RW501A) ПВХ  порлнбежевый 
с цветными  анлиз авитками 14952 0% 100% С 
150 
Смеситель д/ванны  личныхLEDEME 
(L2228-B)  дл.излив 14920 0% 100% С 
151 
Клей  валоядля дерева  пенотрмв/д МОМЕНТ  плитка
ПВА Супер  явлютс одостойкий D3 
(750гр) 14314,16 0% 100% С 
152 
Герметик  этомсиликоновый МО-
МЕНТ  предложнийГЕРМЕНТ санитарный  создания
прозрачный (85мл) 13668 0% 100% С 
153 
Клей  групыжидкие гвозди  предиятМОМЕНТ 
Монтаж Суперсильный  МВп-70 
прозрачный (280гр) 13484,88 0% 100% С 
154 
Клей  таблицжидкие гвозди  потлквМОМЕНТ 
Монтаж  мебльЭкспресс МВ-50 белый 
(250г) 13268,16 0% 100% С 
155 
Поролон  плотность22, 
2000*1000*30мм 13200 0% 100% С 
156 
Краска  входятЭксперт латексная  сложнтьюИнте-
рьерная для  графическо тен и потолков (3кг) 13175,68 0% 100% С 
157 
Клей  асортименжидкие гвозди  красМОМЕНТ 
Монтаж  номеклатурыдля панелей  шпаклевМР-35 беже-
вый (400гр) 13009,6 0% 100% С 
158 
Герметик  matсиликоновый МО-
МЕНТ  осбентидля окон  бергауфи стекол белый 
(280мл) 12848,8 0% 100% С 
159 
Грунтовка Ceresit универсальная  глубокматвя
СТ-17 (1кг) 12699,12 0% 100% С 
160 
Отражающая  ценатеплоизоляция 
MAGNEL  хенкльбауНПЭ фольга, 2мм, 
1*25м 12360 0% 100% С 
 
